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Es el píédicede mayoi' circelaciéo
- d e  Má l a g a  y  s u  p tío ^ T ciA ,
LA FABRIL MALAOUEI^A
L a F á b r ic a  de m o sa ieo sM árau lio o s 
ii^ás a n tig u a  de A n d a lu c ía  y  
•fcayor e x p o r ta c ió n
de
José a
ornárBaldosas de alto y. bajo.relieve pam  
mentación^ imitaciones i  mármoles. 
Fabricación de toda clase de objetós de 
■ piedra artificial y granito.
Depósito de cemento pcjrtfand y cales hi­
dráulicas. /  ' ■ '
Se recomienda al público no confunda mis 
artículos patentados, con otras imitaciones 
jiecháa por algunos fabricantes, los cuales 
distart'mucho en belleza, calidad y Colorido. 
Pídanse catálogos ilustrados.
Exposición Marqués de Laríds, 12. 
FálJrica Puerto, 2,-'-MÁLAQA.
Svi aiqifiila una casa. Calle 
V i c t o r i a 9  n ü n i é  1 0 4 *
El órgano de los conservadores re­
fleja aydr exactamente, según , su modo 
de apreciar el asunto, la situación dWI-r 
: cildel Ayuntamiento al encarg&rse de
la Alcaldía el Torres Roybón, toda
vez que el ptésupuesto actual se inició 
zoq m  deficit 'm^ qtie ha
aumentado considerablehienté con la 
administración directa de los arbitrips, 
que no' Se han subastado aún, y cuya 
recaudación es desastrósa en ábsolutOj 
según sus noticias. E)e ahí el qüe el co­
lega trate de curar en salud al nueyo 
alcalde, asegurando que, á pesar de sus 
buenos 'deseos, no; podrá evitar lo ine­
vitable: l'á;bancaiTÓta, de la cual no se 
Se podrá ha;cer responsable por que no 
hay fuerzas humanas que realicen im­
posibles. < .
Aparte de íp dicho, que nos parece 
razonado, sierapre/,^nte la cuestión eco- 
nómico-adminisf^tiáa del Ayuntamien­
to, nos encoiitramó's encérrados en un 
círculo de hierro. Se sucéden los alcal­
des y las situaciones políticas y el pro­
blema municipal jamás se porie en fran­
cas vías de solución. Estamos siempre 
amarrados á la misma cadena que no 
podemos limar. Todas las administra­
ciones municipales tienen que ser inú­
tiles y estéHles, no obstante los buenos 
propósitos de este Ó aquel aícalde, por 
que las anteriores fueron malas. Quiere 
decir que el mal no tiene remedio y que 
estamos condenados á mala adminis­
tración municipal perpétua.
Sucede ahora lo que ha venido suce-  ̂
dien^do antes: al poco tacto, á la inepcia 
y á la ifalta de iniciativas de los alcal­
des, ha^.qúe agregar la funesta heren­
cia que recaben de los que Ies han pre­
cedido en eí cargo.
Que él mal, el desbarajuste y los vi­
cios de que adolece nuestra administra­
ción 'i^nunicipal viene arrastrándose de 
muy aíytiguQ, lo hemos consignado infi­
nidad dé veces, lamentando que, no sé 
estudie UiPá iórmula, ^que no se arbitren 
medios adecuados para que un hombre 
da buena vóíuntad, apto, entendido y 
de energía, que.pueda venir al Ayunta­
miento,se h ate en condicioses de reali­
zar una gestión benefteiosa para ios in­
tereses del municipio y  del vecindario.
Nuestro tema principal a! tratar de es­
tos asuntos, aparte las censuras que ha­
yamos dirigido a los alcaldes y á los 
concejales pqr éste ó el otro acto que 
hayan realizádo, ha sido siempre el mis­
mo: que es necesariq hacer Ayuntamien­
to, que es preciso reformar, y encauzar 
la administración,, á fin deque, en cuan­
to sea posible, las faltas y deficiencias 
de carácter crónico se corrijan y se sub­
sanen para que no sirvan constantemen^ 
te de pesado lastre, de estorbo y de im­
pedimenta á ítpdqs los alcaldes, aun á 
aquellos que áqepten ese cargó con ios 
.mejores propósitos y las más sanas in­
te fJciones.
i^esde luego, aunque reconocemos 
que ;es muy justo y  muy natural que el 
actual ,^ a ld e  trate de hacer , ver la si­
tuación ^^ciFy llena de escollos en que 
se ha hec?ió cargó de la Alcaldía, para 
salvar, en p^rto, la responsabilidad dé 
contingencia fiitúras y previstas, háy 
que reconocer también que la opinión 
pública no pije'de conformarse en abso­
luto con eso, y  que iiené derecho á pe  ̂
dir un esfuerzo, una iniciativa, algo, eíi 
fin, que evite .esa bancah’ota que ame­
naza caer en píazó breve y fijo sobre la 
Hacienda municipaí. Él mérito y la gló^ 
ria de un alcalde, estriba precisamente 
en eso. Adminisírar un erario municipal 
boyante y desahogado no tiene méritp 
■alguno ni puede llevar aparejados plá­
cemes y aplausos; así como el rendirse 
ante las dificultades, echarsea l sur- 
co ante los obstáculos y declararse de 
•antemano impotente y frac^ado, no 
ofreciendo más que un buen deseo y 
una buena voluntad, estar al alcance 
de cualquiera. En las situaciones difíci­
les es donde se prueban y se révélan los 
hombres y precisamente la situación dél 
Ayuntamiento ofrece medios para qiíe 
un alcaldé,que sepa serlo, se corone de 
gloria. .
No hay, pues, que desmayar y  apo­
carse á las primeras de c a m b i o . , | J  
Ayuntamiento de Málaga se nécesífe 
hacer algo que la opinión reclama coh 
sirgencia y el que lo haga, sea quien seá, 
«nerecerá el aplauso de todos.
Llamamos la atención del Sr. Goberna- 
-dor .acerca del incremento que ha tomado 
la mendicidad en las calles de  ̂esta ciíi- 
dad.
No es ya que el, transeúnte se encuentre 
dé vez en cuando con un mendigo, es 
que tiene que sufrir un verdadero acoso 
pe centenares de ellos que pululáh por 
todas partes, más bien que pidiendo, exi­
giendo con frases espeluznantes al solici­
tar y con palabras á veces groseras é in­
sultantes cuando no obtienen resultado 
sus peticiones.
Por todas las calles se ven infinidad de 
mujeres y de hpmbres que, arrastrando de 
la mano, ó ázüzahdo contra los transeún­
tes infelices criaturas, ofrecen un espec 
táculo verdaderqmeriíe lastimoso é  indig­
no de una población cuita.
En las aceras de las vías más céntricas 
y de mayor tránsito se sientan muchos 
pobres de arribos sexos, constituyendo 
también un espectáculo poco edificánte y 
que habla muy mal del estado en que se 
halla la beneficencia, toda vez que . esos 
mendigos lisiados y enfermos deberían 
estar recogidos en los asilos y estableci­
mientos benéficos.
Este mal de la' mendicidad callejera se 
recrudece de vez en cuando, y ahora estái 
en su apogeo, pues es imposible dar un 
paso por las calles y paseos de .Málaga' 
sin que á cada instante, salga a l encuentro 
tm pobre de esos que tienen la mendici­
dad por oficio.
Rogamos, pues, al Sr. Gobernador que! 
vea el modo de evitar á la población esa 
vergüenza, y que de acuerdo con las de­
más autoridades locales se arbípeh los 
medios necesarios para la recóg|(íá :pe  ̂
esos pobres en los asilos y estableciinien-i 
tos de beneficencia. ' ■
P o l i c í a  f e m e n i i í i
El jefe de policía de Gante, ha tenido 
una feliz iniciativa, que merece ser.co- 
piada en España, ya que aquí se impor­
tan cosas extranjeras con menos motivos.
El jefe de la policía de Gante, teniendo 
en cuenta las excelentes condiciones poli­
ciacas de las mujeres, ha decidido utili­
zarlas para los fines de su ministerio, y 
dentro de poco tiempo quedará constitui­
do un cuerpo de policía femenina.
Pero claro es, ocurre con esta, lo que 
con todas las novedades: y es que no n ^  
cen con el colmo de la perfección,, püésí 
éste lo trae -luego la experiencia de lá 
práctica.
El proyecto de ese alto policía resulta 
algo imperfécto, por lo cual hay qué pía- 
bar, más que nada, su intención.
¿Qué duda cabe sobre que las mujeres' 
aventajan á los hombres, en lo de descu­
brir y averiguar lo que pueda .interesa ríes, 
aunque se trate de algb muy ihsintdo v 
misterioso? Pero es una equivocación, éj' 
.^Féíendeíy-e-oíno-ese- poltda "refo'iiñatíori i 
destinar á las mujeres á la  policía secreta. ̂ 
Ellas serán capaces de enterarse de un se­
creto, pero no de guardarlo. La idea de 
que las mujeres policías no sean conoci­
das más que del inspector, y de que éstas 
procedan con escrupuloso sigilo, me pa-' 
rece que no la va á ver realizada, á menos 
que las hembras de Gante estén hechas 
con otra materia qué de la costilla de Adán.
Es otro error el no admitir para lá poli­
cía más que mujeres de 40 á 50 anos de 
edad, y que sean viudas ó solteras por 
añadidura. Para esto no merece la pena 
desbancar á los polizontes machos. Todo 
lo que no sea exigir precisamente que los 
policía hembras, sean jóvenes y en buen 
estado—y solteras, casadas ó viudas^—es 
contraproducente.
Un cuerpo de policía formado por muje­
res jóvenes y guapas, haría una grande /  
provechosa revolución en el orden dé la 
seguridad pública. A una hembra de tales 
circunstancias no hay quien se resista; el 
más empedernido criminal se le entrega- 
fía docilmente,sin fijarse en las consecuen­
cias.
Y nunca habría que temer el desarme 
de un guardia femenino, porque en todo 
caso sería el criminal el desarmado.
Una caída de ojos podría determinar la 
caída de un hombre menos devoto del Có­
digo penal que de la belleza femenina. 
Pues no digamos nada de Jo beneficiosa 
que sería para aplacar las excitaciones y 
levantamientos populares, una carga de 
apuestas policías. '
Con un cuerpo así, se habrían acabado 
para siempre esas acusaciones de atrope­
llos y malos tratos que se echan sobre los 
policías varones; no creo que nadie ,se 
quejase del trato de unas bellas manos fe­
meninas. Y si á estas mujeres se Ies exigía 
prestar sus servicios con tiento y buenas 
formas, miel sobre hojuelas, aun para el 
más descontentadizo.
Creo que este cuerpo femenino—inicia­
do en Gante,—debe ser mirado con bue­
nos ojos por las Potencias celosas déjá  
policía. Porque, sin duda alguna, el orden 
públieo §e hace más amable impuesto por 
Ííítdos agentes de Ja autoridad que por po- 
lízonté5,puya cara, soiameníe, infunde pa­
vor.
J. P inero M artín ez .
JUBVRS 21 BB  FEBRBRO B B  1907
■ Í B I m s e ñ o r  '
DON RAFA|L RIVERA VALENTÍN
AbogacLo dol.Iiustoe Qolegio de esta eiudad y  Biputado ppovinéial.
F a lle c ió  a ,y er 'd ía  2 0  d e l a c tu a l á laÁ ocÉio de la  n och e  
d esp u é s  d e  reciM r ló é  S a n to s S a cra m en to s  y  la  B en d ic ión  A p o stó lic a
H .  1
Exemo. Sr. Gobernador Civil de la'provincia, el Presidente de la Exema. Diputación Provincial, 
I el Decano dél Ilustre Colegio de Abogados, su viuda, hijos, hermanos y demás parientes;
Suplican á sus amigos se sirvan encomendar á D ios el alma del fina­
do y asistir á la conducción del cadáver al Cementerio de San Miguel, 
. . , que tendrá lugar hoy 21 del corriente á las cuatro de la tarde.
^E^huelo^se re c ib e  en  la  pasó|‘m o rtu o r ia  c a lle  de C o n v a lec ien te s  n ú m ero  tr e s  y  se  d esp id e  
n Ño se pepapten esquelasen  e l O enienterio .
mi vdlutí'tad y ^ñiis riquezas. Nbpienso én I  hacerla daño.» •
En la del aristócrata: «Pór orgullo y vani­
dad, yo también la quiero, para rhí ó para 
I cualquiera de mis consocios. Su dicha nds 
importa poco. Amenaza nuestros intereses y 
I es foraoso sugetarla.
I . y  payaso se entendía: «Ppr nece-
I Sidad, mía era y mía ha de seguir siéndÓ. 
Luento para ello con mi asíucm y una legiph 
de tripas. Mi-unico fin consiste en 'adminis­
trarla á gusto de mis amigos.*
Y todos peleaban. E} inquieto clowii ágifi- 
ba los  ̂cascabeles y aturdía á s’us rivales, to- 
-candoles io s dos cencerros, tan pronto en los 
oídos, Conlo en Tas haricés ó bajo la bátba. 
El dplas pieles arrojaba á diestro y siniestro 
grandes puñados de piezas doradas y ¿1 de 
las coronas, empuñando un abanicó de oer- 
gamino, soplaba. ,
Quise conocer á la dama, causa 7de tan có­
mica lucha, y dejaridéf al ilustre' alcalde pe- 
dir de la mitra, no se qué suspensión, al 
sonado cojo no recuerdo que inclusión y al 
grande algo de que no hago memoria, pude 
escurrirme hasta la sala y contemplar á mi 
sabor la tan cpdiciada dama.
J Era una. .pobre serrana, hermosa síj muy 
I hermosa, pero inséngible, ignorante, dormida 
j sobre un diván, rendida de ser gozada por 
quienes ella ño quiso ni á ella la quisieron.
I ¡Pobre ‘Perfe/^viéndola parecíame ver á la 
desdichada odalisca, que en los mercados de 
Marruecos, entregan al mejor postor, losrn- 
lames sarracenos. Mujeres que recluidas en 
el harem, sólo soñando son dichosas. Enton­
ces, como el Segismundo de Calderón, sue­
nan la buena realidad qüe "después conside- 
iran sueño. Y que asi viviendo: coh dulces
do por los doctores Libet y Vaillanf para 
la preparación y aplicación de un nuevo 
suero antituberculoso de su invención: lái 
bacilosina. Las experiencias hechas eñ 
este tiempo fueron cuidadosamemte reco­
gidas y comunicadas por los señores Li-i 
bet y Vaillant, primero a! Congreso sobre 
la tuberculosis, y luego en el último Con^ 
greso de Medicina celebrado en. Lisboa,! 
publicándose para conocimiento del munH 
do médico. j
Resulta de ellas que de 6.400, tubercu-i 
losos. encamados en el'Instituto, 1.450, 
fueron tratados por los métodos ordinarios 
de un éíEito proporcional dé 12 por 100, y 
los 5.000 restantes por medio de la bacilo-- 
s/nq, obteniéndose 2.120 curaciones; es 
decir, el 42,50 por ÍOO, y 2.250 mejoraron 
notablemente ó sea el 45 por 100,
En vista de tales hechos, el mundo mé­
dico se encuentra realmente'sorprendida, 
dedicándose á estudiar cpn entusiasmo eí 
nuevo suéro antituberculoso, que parece 
llamado á resolver el gran problema de-% 
lucha contra la tuberculosis en todos srp 
grados y formas, porque la bacilosina^ 
aplica lo mismo á la tisis pulmonar que a 
la laríngea, y lo mismo á las tisis quirúrf 
gicas, tumores blancos, adenitas, etcéte­
ra, etc.
La obra, por tanto, del lnstituto aníiíu-! 
berculoso de los doctores Libet y Vaillan, 
es verdaderamente meritoria y está justa­
mente llamando k  atención de los médicos; 
de todos los países, que desde hace tiem­
po vienen consagrando sus esfuerzos á 
combatir lá terrible plaga.
Vida republicana
Juventud. R ep u b lican a
Para tratar asuntos de interés, se ruega 
la puntual asistencia de los señores socios 
á la sesión ordinaria que tendrá lugar el 
próximo domingo 24, á las tres de su 
tarde.
Málaga 20 Febrero 1907.—El secretario 
accidental Federico de Palma,
A rte s  y  L e tra s
Curación de la túbercalpsis con un nuevo 
suero del instituto Fisioterápico de París,.
Propagar cuanto se refiera á la curación 
de esta enfermedad, verdadera plaga, que 
diezma k s  ciudades, sobre todo, en algu­
nos países, como Italia, Francia, Portugal 
y el nuestro, muy easligado por el terri­
ble mal, es una obra realmente humapitar 
ria. La prensa tiene el primordial deber 
de contribuir á esta lucha contra la trai­
dora enfermedad, dando á conocer cuan- 
tosmediosterapéutjcos se’ensayen con éxi­
to para restar víctimas á k  tuberculosis 
en las varias formas en que se presenta.
De uno de ellos nos vamos á ocupar, 
ya casi antiguo en él orden dé los descu­
brimientos, dado el torbellino de noveda­
des curativas que aparecen á diario, pues­
to que cuenta dos años de experienciasj 
pjITP nuevo y de actualidad, si se tiene en 
cuenta qiL? ^hora es cuando positivamente 
se empieza á apreciar §us efectos.
Hace dos anos se inauguró oficialmente 
en París un Instituto FisioterápicOi funda-
C U E R V O
Detuvo su vuelo el cuervo, y dijo al 
ver sobre el terruño á un hombre que lo 
trabajaba:
—¡Miren como labra Juan sus tiérras!
—No soy Juan,—exclamó el hombre, 
levantando la cabeza;—soy el hijo de 
Juan, que trabaja para vivir miserablcr 
mente y pagar por segunda vez al señor; 
eLvalor de sus tierras.
Siguió volando el cuervo, y más allá 
yió, jinete en un caballo, á un caballero.
—Vaya con Dios, D. Gil,—le dijo.
—No'soy D. Gil,—contestó el caballe­
ro;—soy el hijo D. Gil, que viene á co­
brar del hijo de Juan e l valor de sus tie- 
rrás por segunda vez.
do á ün;hombre que,rota lakzada, lloraba 
cerda dél terruño:
-^¿Porqué llora el biznieto de Juah?
--No soy el biznieto de Juan,—respon­
dió el hombre;—soy uno de los nietos del 
biznieto 'de Juan, y el señor me ha arroja­
do del terruño que labraron mis antepa­
sados porque'no he podido pagarle por 
la centésima vez el valor de sus tierras.
Siguió volando el cuervo, y encontró 
más allá, jinete en un caballo, á un caba­
llero. -
—¿Dónde va tan de prisa el biznieto de 
don Gil?—le dijo.
—No soy el biznieto de D. Gil,—con­
testó el caballero;—soy un nieto dél biz­
nieto de D. Gil, que viene á búscar otro 
Juan que pague con su descendencia- á 
raí y á los míos otras cien veces el valor 
de las tierras de mis antepasados.
lás amarguras y se retorcían macabras las 
malas pasiones de una humanidad extravia­
da y corrompida.
Creí hallarme en la corte de los Milagros 
de Víctor Hugo, y pensando que locura suele 
ser filosofar, avancé unos.pasos resuelto ya 
á entrar de lleno en el sueño de la vida, cuan­
do llamó mi atención una silenciosa máscara. 
Andaba áfompasadamente, vistiendo hermo 
sa piel de borrego salpicada de billetes, en­
tre los que relucian monedas de 'oro. Su ca-
¡añoranzas, conciben al ser que ansian, al 
enamorado galán de su alma, cuya adorable 
imagen al pasar por la mente enloquecida 
tiene la virtud de animar el dorrriido rostro 
con sonrisas dé gratísimas venturas, que teri 
minan y se acaban, en un mover de ios labios 
expresivo del gran deleite, de la más' supre­
ma caricia, de las más suspiradas esperari-
Apenado me retiré y ai salir...
—Adiós, que no me conoces^
Miro y v e o , ante mi mesa, bebiéndose el 
cafe, una máscara extraña.
¿Qué haces?-pregunto á la vez que repa-
E1 cuervo se alejó, y dijo graznando: .
—Soy más léliz qué todos lo s  Juanes, 
porque puedo posarme libremente en la 
rama que sé me antoja. Soy más noble que 
los Giles, porque no arranco los ojos dé 
los hombres hasta que están ya muertos.




Pasó mucho tiempo. 
El cuervo detuvo, su vuelo, y dijo al 
ver á;un hombre que sudaba sobre el te­
rruño:
---¡Miren como trabaja el hijo de Juan 
sus tierras!
—No soy el hijo de Juan,—respondió 
el hombre, limpiándose el sudor de la fren- 
íe;—sino uno de sus nietos que trabaja 
para vivir miserablemente y pagar ppr 
cuarta vez al señor el valor de sus tierras.
Siguió volando el cuervo, y encontró 
más allá, jinete en un caballo, á un caba­
llero. '
^V ay a  con Dios el hijo de don Gil,— 
le dijo.
—No soy el hijo de D. Gil,—contestó el 
caballero;—sino su nieto, que viene á co<- 
brar del nieto de Juan el valor de sus tié­
rras por cuarta vez.
** ♦
Pasó m u c h O 'tie m p o .
El cuervo detuvo su vuelo y dijo, vien­
do á, un hombre que tra,bajaba sobre eTTe- 
rruño:
—¡Miren el nieto de Juan, como labra 
sus tierras!
I —No soy el nieto de Juan--respondí,ó el 
hQinbfe:—sino, uno de;süs biznietos que- 
trabaja para vivir jpisérahleipente y pa­
gar; por sexta vez al señor el valor de sus 
tierras.
Siguió volando el cuervo, “y encontró 
más allá, jinete en un caballo, á un caba­
llero.
—Vaya eón Dios el nieto de D. Gi),—le 
dijo. ,
—No soy el nieto de D. Gil,—contestó 
el caballero;-^sino su biznieto, queyengo 
á cobraii'del biznieto de Juan el valor de 
sus tierras por sexta vez. . '
'M. -
Pasó un siglo más.
El cuervo detuvo su vúelo, y dijo v¡en-
Con un cielo azul y alegre y una brisa cru­
da y desapacible, transcurrió bien insulsa la 
deseada tarde del Domingo de Piñata.
Por la plaza de Lamiable, limpia de con­
fettis, transitaban contadas personas. Rebu­
jadas cada cual en la prenda de su ábrigo, 
caminaban presurosas, sin duda buscando él 
rincón más caldeado de la casa, donde á cu­
bierto del tremendo frió, pudieran solitarias 
y en sus recuerdos, llorar las nostalgias del 
amor.
Algunos,muy pocos,que paseaban, distraían 
sus ocios viendo manifestarse á los cándidos 
seres, que en estos días se permiten mostrar 
sus deseos y descubrir sus secretas aspiracio­
nes; quiénes tímidos, luciendo traje guerrero, 
quienes ignorantes, careta de sabio, el- luju­
rioso, vestido de mico y el irracional, claro 
está, de oso. Mas dejemos á estos inocentes, 
que disfrazados se presentan al' déscúbierto 
y sigamos á los que sin mascarillas.en-el ros­
tro, diariamente viven disfrazados.
Es el Casino de Ronda un edificio hermo­
so, bien acondicionado, como no lo hay en 
muchas grandes capitales. Y, en su interior 
el dia que nos ocupa, fácilmente observaba 
queMpmo no estaba de humor y había cedido 
el puesto á Maquiavelo.
Grupos de señores serios y formales, discu­
rrían por el salón, por el patio y los billares, 
discutiendo en voz baja y con pasión, á juz­
gar por lo enérgico de sus ademanes.
Hasta los criados sañudos hacían política, 
en derredor de humilde brasero.
Algunos jóvenes, estudiantes • y militares, 
enjran y.salen,, agenos á la política y al sordo 
rumor de los grupos, pensando sólo en sus 
Dulcineas, en sus hembras idealizadas, que 
porla  noche, allí mismo, habrán de conducir 
más ó menos ruborosas, más ó menos sen­
suales, abrazadas por el talle, á una danza 
inolvidable, tan fugaz como deliciosa. Cons­
tituían la nota alegre del Casino en esta tris­
te tarde de crepúsculo nebloso) que en los 
grandes salones del Círculo derramaba una 
ténué.claridad de tintes sombríos que al re- 
parti|T8e por cortinajes, espejos y cuadros rie­
laban ■visiones fantásticas.
Temiendo al crudo tiempo, opté por que­
darme. Ocupo una butaca, enciendo el ciga­
rro y  con la  taza de café servida, atiendo á 
distinguít y  por fin acierto á reconocer las 
confusas figuras que hacía rato cruzaban por 
mi lado. Eran politiquillos que paseaban sus 
inquietudes, cuchicheando misteriosos. Vién- 
olos á eilos.pensé en sus jefes y pensando en
reta conservadora, mal sugeta, tenía dos ojos ro me tiene vuelta las espaldas 
bravos y bigote cano, siendo la expresión del | - Y a  lo ves, confundirte, demostrarte que
todo es error, que todo es mentira. Crees queconjunto decididó y valiente.
No había terminado mí curioso examen, I bebo y no he bébido. Me miraVde esoaídarvcuando por el otro lado vi aparecer un nuevo I h«» y
disfrazado, de trage raro tarábién.; Cubría su I So ;Í^ ®  S?odo/h"jo^mío! tos Kntimiento?  
cuerpo una hopa^de pergaminos, pintarrajea- las idéaselas palabras, las cosas y iVs hom- 
dos de coronas demarques. Sus manos la- bres., todo todo mentira ^  *ui»nom-
cias, colgaban inertes. La careta conservado- -^Éntonces-replico liio les to -lo  oue t.i rostro á la nerf^ccínn. P3- I muicbio 10 que tura encajaba en el r str   l  perfecció . a- 
recí? puesta con esmero y hasta con gozo. 
Su expresión era envejecida, tristona 
mirar distraído y vacilante.
Ambas máscaras marchaban lentamente se­
guidas por mis ojos, cuando surgió ante ellos 
una tercerallena de gracia. Era nada menos 
que un clown, en cuyo caprichoso trage se 
veían pintados un zorro y el burlador de Se­
villa. En cada mano, el movible y agil paya­
so, llevaba uh cencerro. Con su disfraz, con­
venía la mascarilla de barba negra, mirar gi 
taño y zalamero, que acusaba un golfillo tu- 
nantuelo, un liberalote de Bartolo!
Observé que brincando llegaba junto á las 
.otras y que al pasar les tocaba en los oidos, 
de una manera despiadada, los destemplados 
cencerrHíos,-:ga€í iSofjíM-endidás ambas s e  de­
tuvieron, y  que á poco, viéndole huir, gritan,' 
se énfadan y rompen tras él en  furiosa carre­
ra. No-pude contenerme, é ¡nconsciénteles 
sigo.
Imposible seria describir la infernal carre­
ra que por alcanzarse, por despistarse, por 
engañarse, habían seguido. Amenazas, de­
nuestos, zalamerías, adulaciones, todo, todo
Entonces—replico m olesto—lo 
afirmas...
c .  1 sigas,—me interrumpe^también es
y su mentira, sin que por ello sea verdad lo corí- 
'trano. ■
Y haciendo una mueca horrible, tras dé 
lanzar estridente carcajada, perdióse ligera 
y fantástica entre.la densa nube de humo y la 
opaca luz crepuscular que llenaban los salo­
nes del Gasino.
Federico  Lo za n o .
U n a ^ a r t a
Sr. D. Enrique Frinken.
, , . Málaga*
Muy Sr. mío: Recibidas sus dos cajas-mues­
tra de «Gonosán» Riedel, y ensayadas en sus 
casos de blenorragia aguda no puedo menos 
de decirle, lo ya sabido y reconocido por to- 
, . , . . - - dos tos compañeros eminentes y no eminen-
To emplearon inútilmente. Durante la desen- tes y tan es así que hasta conocer tos resulta- 
frenada carrera, observé que á cada una, se dos del «Gonosán», yo recetaba á mis clien- 
agregaban otras muchas mascarillas, cuyas tes el Sándalo midi, pero hoy habiéndome 
caras no sé por qué, parecíame reconocer y convencido de la «superioridad de su precio- 
haberlas visto venderse, allá. en la ciudad so preparado», no recomiendo otro en mi 
de Ronda.-I consulta especial de vías urinarias.
C asi á un tiempo se detienen tos tres jefes En cuanto tiene que manifestar su afectísi- 
ante lás puertas de un lujoso edificio, mien-j.mo s. 's. q. b. s. m.—Dr, Algero de la Torre*
|sto s , pensé én Madrid, én la gran ciudad 
mis ilusionés,
La hora convidaba, la fantasía también, 
cierro los ojos y... me dejo llevar...
Una inmensa y abigarrada' multitud, gritan-, 
do, saltando, riendo yatroipeliándosé, ocupa­
ba la Puerta del Sol. Madrid en aquellos mo-f 
mentos me recordaba la gran frase, ante los' 
locos, del más romántico y desgraciado délos; 
poetas. La animación era indescriptible. Por 
todas las grandes vías que desembocan en 
la famosa plaza, afluían multitudes entusias­
tas, ávidas de placeres. Miré al reloj de Go-' 
bernación,y casi con miedo, advertí que la in­
diferente aguja se acercaba á la gran hora del 
dglifjq carnavalesco. Pof qq iqstanje; al |jár  
la vista én las émpafl4das cristaíéras de cáfés 
y escaparates, supuse que el siberiano relente 
podría apagar el fuego de los corazones. En 
aqpgl njoipento, una comparsa nomerosa que; 
bapfeapp? k  calle de la Moptorá» iñvadió' Ia 
pJáza, jmprimienclo én'ja mqltjtudun podero-.: 
60 vaivén; nn irresistible movimientg de flujo' 
y reflujo que á mi pesar, me puso en la calle 
dé Alcalá.
Mirando la hermosa vía, sentí horror. El 
tremendo ruido tableteam roncamente en los; 
oidos, y bajo las luces titilantes, entre jue­
gos, bromas, brincos y risas de monos, De- 
bés, guerreros, dioses, monjas y diablillos, 
latían todos los dóloresjse devoral?an todas
tras sus bandos se increpan, sé. insultan y mi­
ran airados y rabiosos.
Queriendo satisfacer mi excitada curiosi 
dad, cautelosamente me acerco y deslizándo- 
me como mejor pude por la pared, quedo, 
muy quedo, llegué sin ser advertido hasta el 
dintél del palacio. . '
*
* *
A la simultánea llamada de los tres singu­
lares personajes, abrióse la gran puerta y. apa­
reció un ser, prototipo de la altivez. Era el 
portejo, pero con más ínsulas que el mismo
Madrid, 11-2-907.
. T i n t o  y  b l a n c o
San Pedro. De barba blanca, bigote retorcido Botella de 3i4 de litro . . 0‘25 céntimos.
y orgulloso continenté, en su frente asomaba 
avérgonzádó un geniecillo, medio escondido 
y oculto por la mitra dé lin Obispo,
—¿Qué queréis?—preguntó altanero.
Y las tres máscaras precipitadamente y á la 
vez contestaron:
—Pasar y gozar de la Perla del Tajo.
—¿Quiénes sois para ello?
—Yo-^replícó el de las pieles—un capita­
lista.:
—Yo—dijo meloso el de los pergaminos,— 
un noble. -
—Y yo—gritó el clonw, sonando tos casca­
beles—un sin nada.
—Bien—refunfuñó el portero.—Esperad un 
momento. Voy dentro, y aun cuando sólo sea 
por mera fórmula, consultaré á la interesada
3j4 » » con casco 0‘4ú  
Fresca, número 4
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P e n a  d e  m n e p t e
El banquillo de esta' sección ío ocupó 
ayer Juan Gómez Jiménez, para responder 
del delito de asesinato.
E l T rib u n a l 
El Tribunal constituyóse en la siguiente 
forma:
Presidente, D. Francisco Pascual- ma-
' (res,doblando todo i ^  P -o lf” CarazonJ y donjocilui,—rgliiiiciUIl lUb ircb̂ UUUd UU lOUOI IVA 8- A J J
el cuerpo—interesaos por mí, pues ya sabe- ÍX q -u - Ansorena; secretario,
mos que la gracia sólo de usted depende! | L). Díoíano üarzóji.
El gran portero mirólos con desdén y
introdujo dentro. Aproveché k  ocasión y vi 
por entre colgaduras una brillaiite sala de 
baile. Sin saber por qué, contemplando á 
aquellas bellas y lánguidas damas luciendo 
trajes españoles y en el pecho escudos de ar­
mas, sentímé'acpngojado, ¡Qué tristes esta­
ban sus roskos! ¡Qué pobres sus vestidos! 
¡Qué marchitos sus encantos! En sus rostros 
mustios brillaban tos ojos con la fiebre mor­
tal de la ti^is, ¿Qué leslln ora aquél, qué or­
gía de ago.nizaiitea? Aquellas infelices, faltas 
de fuerza, gota de sangre, no podian re­
sistir, los ardores, de la danza y cual débiles 
rUatitas sopladas por el Viento, doblarían sus 
talles hasta rodar exánimes por ios suelos.
El gran portero, que se me antojaba un va­
liente.domador, de ios resueltos á vencer la 
fiera, volvió y ufano dijo, sonriendo como 
dueño satisfecljo;
—La Perla dél Tajo dice, como todas sus 
compañeras, que á ninguno quiere, q u ele  es 
indiferente sea cualquiera su caballero. Así, 
pues, yo no rae inclino por nadie. Lgch^^nlu- 
chen, señores míos, y busp^q^q quldí les pre-
Eqtoqoes qe desarrolló una escena admira­
ble, sorprendente y divertida.
Mientras las mascarillas de Iqs bandos en 
medio de un confqso trqpel é insoportable 
algarabía §e quitaban ks'caretas, jefes 
arrastraban hacia la puerta del palacio, el -de 
las pieles á nn alcalde ilustre, el de tos per- 
aminos, á un grande de España, y el clown 
un sonado COJO. Y ocurrió que en tanto tos 
tres recién llegados se esforzaban por de­
mostrar al ya más atento portero, los méritoi 
de sus protegidos, éstos, arrojado él ítrrtifaz 
enseñaban lo que yo nqncá iiabía visto: las 
cpncienciaa-. ' ’.
Y pude leer: En la del capitalista
H echos de a u to s
herido en mi. soberbia y "pón élio autor^^ 
k  Perla del Tlyp. Para lograrla, cuento con
El hecho fué el siguiente, según el mi­
nisterio fiscal:
En la noche del 14 de Junio del año an­
terior de 1906, el probé'sado Juan Gótriéz 
Hménez, que se hallaba en Alhaurín el
Grande, encontrábase en estado de em­
briaguez, sin que conste qué és.ta le sea 
á un niño llamado 
José Plaza, hermano de una joven con la 
que sostenía relaciones el interfecto Sato 
vador García Ramos. ’
Este llamó ai citado nino á su lado en 
cuyo momento sujetáronle los - brazos su 
madre y su hermana Isabel.
En esta sítusoión, é imposibilitado por 
tanto para repeler cualquier agresión, de 
que pudiera ser víctima,' llegó el procesa­
do, preguntando a García si él era el que 
defendía al niño, encañonándole con una 
pistola, la cual disparó, causando al Sal­
vador una herida en la  parte media del 
pecho, con rotura del corazón, á conse- 
Quencia-de la que falleció á los pocos mo­
mentos. ■ ^
las d | l t o d o n e / d l  1^(65% ™  q u fJo S - 
fu ld o .— ^  d"ío “el 
La défeitsa
La defensa del Juan Gómez solicitó pü 
forrne razonado y elocuente, se iinnu 
siera á su patrocinado la pena de d S c e
años de reclusión temporal.
P e t ic ió n  fisca l
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h u e v e s  2 1  d e  y e to i? fe i* o
Dp. RWZ de AZAGRA LANAJA 
Médico-Oeulista
calle MARQUÉS DE GUADIARO núm. 
(Travesía de Alá(ííos y Beatas)
y serrín
dé corclio, capsulas para botellas, en todos 
palores y,tamaños, tapones propios para far  ̂
maciás y^drbgüerías á 2 pesetas el millar.
Fabjpica de E lo y  O rdpñez 
Mfirtínéz de Aguilar n ° í7  (Antes Mar­
quesa) Mcdgga-
MÉDICA Y QRTÓPÉDICA
de la IJniversidad de Hetsiñgfors.
A-ldineda Hermosa 1, pral.
Aíosag'es vibratorios y Hiatiüales. Traia- 
miento eficaz de las desviaciones de' la co­
lumna vertebral, ótíesidád, bronquitis,: üs- 
ma y estreñimiento crónico i etc.
por etSr. Calíeja, que pedía para el pro- 
cesadó la pena de cadena perpétua, niodi- 
ficó, interesando la de muerte, por haber 
negado el Jurado que la embriaguez, con­
siderada como atenuáiité ppr ej fiscal, 
fuera habitual en el Juan Gómez* ,
A  d e lib e ra r
El tribunal- popular retiróse á deliberar, 
contestando algunos moiíientps después 
el siguiente
Veredicto
1.  ̂ Juan Gómez Jiménez ¿es culpable 
de haber hecho un disparo de arma de 
fuego contra Salvador García Ramos, cíi- 
yo proyectil le causó una,lesión en el per 
cho que .le produjo la muerte, hechos que 
tuvieron lugar en la noche del 14 de junio 
del pasado año de 1906, en la calle Nueva 
de-Alhaurín el Grande?-rSI.
2. ® En el acto de hacer el disparo Juan 
Gómez contra Salvador García Ramos, 
¿se encontraba éste sin armas y sujeto 
por su madre, y hermana d imposibilitado 
de poder repeler la agresión, cuya situa­
ción aprovechó de propósito el Gómez 
para aséguíatle, sin riesgo para su perso­
na por la defensa que pódiera hacer el 
García Ramos, y sin que para esto me­
diara riña entre ambos?—Sh
3.  ̂ Por el. contrario de la pregunta an­
terior, ¿para d  referido disparo medió 
riña .entre el Juan Gómez y Salvador Gar­
cía Ramos, por el hecho de babef aquél 
golpeado á José Plaza Valdérrama, her 
mano.de la novia del interfecto, por. cuyo 
hecho el García Ramos llamó sinvergüen- 
¿a al Juan Gómez y ¿ádandó una faca el 
García trató de agredir con ella al Gómez, 
y. sin que aquél estuviera sujeto por per^ 
pona alguna, recibió eLdisparo que le hi­
zo el Juan. Gómez?--NO.
4. ®- El procesado Juan Gómez ¿estaba 
embriagado' cuando los hechos de autos. 
—NO.
El referido procesado ¿había sido 
antes condenado, por sentencia ejecutoria 
sobre delito de homicidio, á la pena de 
veinte, años de reclusión temporal, el 11
, S en tenc ia
Abierto el juicio de derecho^ dióse lec- 
ípra por el magistrado ponente á la sen- 
tenp/a dictada, por, la que se condena al 
procesado Juan Gómez Jiménez á la pena 
dé muerte y cinco mil pesetas, de. ‘índem- 
ñización á los herederos del intérfécto.
A esta vista asistió nuraeroso público.
0e fiá i^m ien to  ,para, m a ñ a n a  
Acción primera
Colmenar: —̂ Robo; — ^Francisco Toledo  
Oviedo.—Sres. Díaz de Escovar (J.) y Cas­
quero.
INFORMACIÓN iMlLFíAR]
P l u r f i a y
Servido para hoy 
Parada: Extremadura. , ,
Hospital y provisiones: Qapitan de Borbón, 
D . J osé  Villalón.  ̂ ,
Cuartel: Extremadura, capitán D. Miguel 
Melgar; Borbón, otro,.D. Eduardo Méndoza.
Guardia: Extremadura, prim er teniente, doii 
Antonio C^rpítiíier; Borbón, otro., D. Manuel 
Lobo. , .  . *
Vigilancia; Extremadura, ptírtter temente 
Joaquín Qil; Borbón, otrq, .,Ó«, .EdUMdo 
Píiez del'Corral.
d . e  l a  t a r d e
T e le g ra m a s  deten idos.-^P or igno­
rar el domicilio de:sus destinários, se en­
cuentran detenidos en las oficinas de Te­
légrafos los siguientes |Íe^achos; .
Don Antonio González Kuíz, de Alme-: 
ría; doa Juan Guerrerb,,de Márbella; .don, 
Diego Marín, de Gaucíh; don Juan Mon­
tes, de Rute; don Tomás Zárate, de Ma­
drid; doña ísnbel Órdóñez, de Ecija.
^ ;T m árío . - Alrededor del Mundo trae 
en.su rníntero dél miércoles profusión de 
artículos 3sbe los cuales citaremos los 
siguientes, cá§l todos ÍIustraGÍos: 
t i  fuego agricultor.—Las mentiras del 
n-o humano.--EI pájaro que ama el ír.íq.— 
n'ip,' ciudades déstenidas por error.—Ar- 
rn^^s.—Grandes famiilas de origen 
mliTiiWp — Nuevo papel luminoso.
Además ‘ coíiliene las acostumbradas 
s e ^ i S d e  Averiguador universal, • Pre-
S S  yR e s A ís la i  Recetas^.
Itc., y la quinta entrega, .encuadefiiable 
de la interesantisinin noyela> todas
las que publica, ¿oPrecio: 20 ééntimos num ero.-^,í^  pe­
setas suscripción,
Progreso 1, Madrid
|jo s  preliminares para la instalapión | dé 
la estátua de,dpn Carlos barios.
Aquélla quedaré emplazada en el  ̂Par­
que, frente á las oficinas de Sanidad marL 
tima.
A  lo s  a g r ic u lto re s —El ingeniero jefe 
del servicio agronómico en esta provincia 
ha expedido la siguiente circular:
«Deséjañdo lá; Dirección Genernl de 
Agricultura conocer Jas enfermedades que 
en esta provincia atacan al riaranjó, limo­
nero, olivo y almendro y proceder rápi­
damente 1 su extihéión, prévíb él necesa­
rio estudio y á fin de organizar las visitas 
necesarias á los términos infectados, rue­
go á los señores Alcaldes y propietarios 
de ésta provincia remitan por correo á este 
Servicio Agronómico hojas y pequeñas 
ramas atacadas dé alguna enfermedad de 
los árboles mencionados.»
V e r ita s  español» .—Son muchos los 
comerciantes é industriales de Málaga que 
han enviado indicaciones de sus casas y 
establecimientos para el Veritas español, 
que publíca la sociedad anónima de dicho 
nombre, constituida en Madrid, calle de 
Ayala, 9, bajo te presidencia de don Ró-. 
mulo Bayá,
El Veritas español es una empresa, edi­
torial de verdadera importancia y utilidad 
para las dlases mercañtilés é industriales 
de la penínsutó|y¿ de América, en cuyas 
Repúblicas dé Origen hispano tiene gran 
circulación, contribuyendo á fómehtár .el 
intercambio.
El Sr. Bayá, que visitó no hace mucho 
nuestra población en Unión del vicepre­
sidente de 1a citada sociedad, don Eduar­
do Fernandez Vicúñáj eohtinua con ineán- 
sable actividad su labor de propaganda 
que tantos bénfefieios hh de reportar á los 
españptes de aiiibps continentes.
Enfermos.—Se .encuentran enfermos 
don Nicolás Muñoz Gerisola, don Ricardo 
Chandebois y don Miguel. Gazorla, 1  to­
dos los cuales deseamos alivio.
Jo v e n  fu g ad o .—El gobernador civil 
iliteresa la .averiguación del paradero del 
joven de 24 años Pedro Rodríguez Vázt 
quez, fugado ,del domicilió paterno én 
Gaucín. ' ,
Pedro Rodríguez padece de imbecili­
dad
Carábinero desertor.—Se han tíir- 
Culadp Órdénés para Ja. busca y captura 
del carabinero, desertor del punto de Spl 
terí, de está- eapitaí, Salvador'Martínez 
Sánchez, ¡natural de Arriate.
Expediente.-Encpntrártdose pres­
tando él servitíió de púékto el guardia ci- 
vil de,.qsta comandancia, Ramón Mórálés 
Chacó,n,éri la Casa-Cuartel de Cuevas del 
Becerro .el día quince .de Mayo de mil no­
vecientos seis, entre trece y; catorce de di-i 
cho día vió que el niño de tres años Fran-! 
cisco Pérez Gómez, hijo del Guardia civil 
también dé aquel puesto Miguel Pérez' 
Parra, salía del bát.ip grítándo y envuelto' 
én llamas, dirigiéhdósé hacia la puerta dé¡ 
la. calle; el Guardia referido logró,’ estre- 
Óháhdple eontra su cuerpo, y arrancándo­
le, á pedazos el vestido,apagarle el fuego, 
librándolo de una muerte cierta y horrible, 
causándose np bbstante el niño quemadu­
ras en los costados; yientre, pecho y cara 
que tardaron cinco rrtéses en curarse, y el 
Guardia Morales se ocasionó quemaduras 
en la mano .derecha que no se curaron 
h^sta los diez.y ocho días.
Se instruye expediente para depurar si 
Ramón Mótales ha contraido méritos que 
justifiquen su ingreso en la órden civil de 
beneficencia.
P la z o .—Se há concedidp un plazo dé 
tréinía días para que formulen tes opor­
tunas reclamaciones, los propietarios de 
Alora interesados en las obras de cons­
trucción de un camino de acceso á varias 
huertas Situadas á la izquierda de la vía 
del ferrocarril de Górdoba á Málaga.
A rb i t r io s .—El 2 del próximo será su­
bastado en léAIcaldía.,eÍ arbitrio sobre es- 
pectáculosipúbiicps, bajo el tipo de 9.000 
pesetas.
El dia 4 del mismo se subastará el es­
tablecido sobré rodajes de carros faeneros 
y bateas, en 34.000 pesetas.
D efuncióa . —En- Madrid ha fallecido 
en plena juventud, víctima de penosa en­
fermedad, la apreciable señorita Mercedes 
García Ealo, sobrina de nuestro distingui­
do paisano y compañero én la prensa el 
fundador de la Gaceta de Instrucción pú­
blica, doh Hermenegildo MPntes Fernán­
dez.
Mucho sentimos la desgracia de faml 
lia que aflige á tan querido amigo y reci­
ban así éste, como su señora doña Roma­
na Éalo Victorica.la expresióh de nuestro 
más sincero pésame. .
Eutregai-r-La junta de defensa entre­
gó ayer t&rdé ftlrgobernadp rcivil una sbli- 
íud, pidiendo te suspensión de las subas 
tas dé los arbitrios Municipales sobre al 
cantarillas, bajantes y canalones, Ínterin 
se resuelve él oportuno recurso interpues­
to por dicha entidad. .
In s u lto s .-P o r  insultar al dueño de 
una casa de comidas del Molinillo,fué de­
tenido esta mañana Ricardo López.'
' ü ñ  atraiéo ,—Úna pobre mujer llama­
da Catalina Corfea ha oenunciádp áJa po­
licía que yendo ayer tarde por la calle,de 
Pescadería Yieja llevando en 1a mano un 
bolso que.contenía 26 pesetas, fué atraca­
da por dos desconocidos,los cuales se lle­
varon 1a mencionada cantidad.
XJña «juerguecita» .—Varios indivi­
duos que #n PPPpe iban corriendo una 
juerguecita, rompieron, dteefsps cristeles 
del ventorrillo denominado Ctecp Minutos,
Uno de los escsndilosbs ha sido dete­
nido.
O oñferencia .—En la noche del próxir 
^mo jueves, disertará en la sociedad de 
Ciencias acerca del teatro en Málaga du» 
rante ios siglos XVI y XVII, nuestro esti­
mado amigo don Narciso Diaz de Esco­
bar.
Cprteoia.-r-'El catedrático D. José Ma­
rte Cañijeares han sumplimentado hoy al 
gobernador civil. ■ '
C om isión .—El próximo sábado cele­
brará sesión la CbmlsiÓn mixta de reclu­
tamiento.
E x c ita c ió n .—Se, ha publicado una 
reaiibíífOrr-^^ Gracia y Justica excitando 
el celo de l‘os .dg Pfiméra instancia,
(Valladoiid), Villaviciosa {Oviedo), Villar 
del Arzobispo (Valencia), Fraga y Mon- 
talban (Zaragoza.)
F ra c tu ra .—Félix Gallardo. Galacho, 
que se hallaba trabajando en los baños de 
las Delicias, tuvo esta mañana la desgra­
cia de fracturarse el húmero derecho,
Fué asistido en Ja casa de socorro dé 1a 
calle de Mariblanca, pasando Juego á su 
domicilio.
M ó rd ed u ra .—En la Calle de Garrión 
ha sido mordido por un perro en 1a pierna 
izquierda,produciéndole varias erosiones, 
de tes que fué curado en 1a casa de soco­
rro del distrito.
C ura  el es tó m ag o  é intestinos el 
Elixir Estomacal de Saiz de Carlos.
El IX Congreso de Higiene celebrado 
en España en 1898, tributó mayor elogio 
el AGUA DE COLONIA DE ORIVE, con- 
cédiéndole el primer premio.
B io lrL aza .-V éase  cuarta plana.
¡A tención!
Llamamos te atención de los consumi­
dores del cemento marca H ércu les-A le ­
m á n  no te confundan con otra del mismo 
nombre, pero de fabricación española.
C o n tra  la s  c a le n tu ra s . — Váase 
cuarta plana.
C á rta ib ía n c a .—Azul y rosa; dé; la 
acrediteda Bodega de Hijos de Agustín 
Blazquez ñe Jerez, pepósito, calle Stra- 
chan esquina á te de Larios.
T e rn e ra s , V a q u e ta s  blancaS y  
engrasadas becerros color "Hámbúrguéses 
y del país Osearías, Rusias, Dougolas to‘ 
da clase de pieles finas, chanclos y cot: 
tes de potro .americano de la mejor clase\'
Almacén de curtidos de Francisco Cas4 
tro Mártín, palle de Compañía enel Pqsájé' 
dé MpnSalve número 2 fíérite ál parador 
del Genérál. ' '
De la provincia
L o s d i ^ l i o é o i í  é p n á i i i m o s
En el pueblo' de Carratraca estüi;o 
punto de estallar ayer un motín, motivado 
por los consumos.
Parece ser que varios vecinbs de los 
más resueltos predispusieron Jos ánimos 
de susconterráneos para,que dejaran de 
satisfacer el odioso impuesto. , jil
La idea, que á todos pareció de perlas, 
se difundió bien pronto,,y el pueblo entero 
se dispuso á defender la bolsa contra las 
exacciones del ñsco. .
A tal fin se organizó , en la plaza 
manifestación, á la que fueron congrega­
dos los vecinos por medio de caracotes.
Él alcalde, al entererarse de lo que ocu 
rria,se personó en la plaza, rogando á los 
remiidos se disolvieran, pudiendo confe­
renciar con él 1a comisión que al efecto 
designaran.
Como las palabras del alcalde estaban 
apoyadas por los maüsers de lá guardia 
eivil, que también había acudido al lugar 
de te ocurrencia, los vecinos, prudente' 
mente, optarbn por hacer lo que se les 
aconsejaba.
Seguidamente 1a comisión nombrada 
pasó al despachó tíel alcalde y después de 
oir este sus peticiones les prometió hacer 
todo lo posible para atender Jos deseos 
del vecindario.
La guardia civil ha detenido á Antonio 
Subir! Carrasco y su hijo Antonio, como 
promevedores déla cuestión.
R p sea te .—La guardia civil del puesto 
de Cañeteja Real ha recastado cuatro ca­
ballerías que en Noviembre último hurta- 
rpu á Francisco Montero Vegas, vecino 
deiaquella localidad.
De C ortes de la  Fróntei^a.-T^Escri'- 
ben de Cortes dé la Frontera, que el car-, 
naval en dicho pueblo, especialmente él 
domingo dé Piñata, revistió gran anima­
ción, celebrándose un baile en el salón 
del Ayuntamiento, cedido galanfémeñte 
por el primer teniente de alcalde D. Roque 
García.
Amenizó el acto te banda municipal, 
presentando el salón un hermoso aspecto,: 
gracias al referido teniente de alcalde que, 
no omitió gasto alguno para adornar el 
local.
ll■ll■l■nn̂p f  iim» <|> (Tnninriwi»¡.... '
O ¡ l l l  o  1 i i  s® expenden á los precioi de al p o r . majior en ^ « «P a ^ o  de 
ll i l f t  g [ |  fta 11 vinos añej Os^OaJJLejíe la Vendeja frente ^ ^ i r o  Mutuo y
Vital Aaca.—U© 9 á 4 de la tarde*
co se ha dispuesto la devolución de 69,77 pe 
seta^á,i^on Francisco Serrano, índeb!dámeh-t 
te tegrésadas. por Contríbuciórts industrial.
Hoy ha constituido en la Tesorería de Ha- 
cieñda, don Eduardp.Tternández Pérez,,, como 
mandatario de don Alejandro M. Muñoz, un 
depósito de 218,50 pesetas para los gastos de 
demafcációñ de Ja miña titulada Concorñw, 
término de Málaga. , ,
El Depositario 'pagador de Hacrette^' 
consignado varios depósitos importantes pe­
setas 1.067,50 de retenciones de haberes del 
mes de Enero .último á los individuos de Cla­
ses Pasivas.
Se han recibido en Málaga los nuevps pre­
supuestos generales del Estado.
I^inea de vapores corifeos
Salidas fijas del puerto de Málaga.
El vapor cofreíh'francés 
£mir
éáldrá el 21 de Febrero para Melilla,Nemours, 
Orán y Marsella con trasbordó en Marsella 
para los puertos del Mediterráneo, Indo-Chi­
na, Japón, Australia y Nueva Zelandia.
,j^ los Comerciantes, Fabricantes é Industriales
Por un tanto alzado, abonando la mitad dé lo cóhvjénido al p i in c i^  y d  resto á la 
conciusfóri del trabajo, se ponen al día, con arreglo á las prescripciones^! Codigo mercantil 
vigente, bien ppr el jgistejd^ 4 é Partida doble, simple ó mixta, aquellos libros c¡^ por caugas 
agenas á la voluntad de los interesados, se encuentran atrasados, qumplieiyio así,con el Códi­
go dejComerciip y poniéndose á salvo de la responsabilidad que pudieran contraer en un caso 
desgraciado., Este tijiábajo puedeíhacerse, bien en casa be los interesados o del anunciante, se­
gún convengan; pudiéndose tárribiéri ajustar por horas-si.conviniese más esta forma.
(En este redacción informarán). í'.
■ EN"'LC>S *
Grrandes almacene® de di^oi^as pai^a industrias
A N T O N I O  G H A C O N
Ventas al por mayor y detall Calíe|de Cisneros núm. 55 MÁLAGi
X  VENTA DE CEREALES,
Máquina trituradora para toda clase de .semillas
Apoílefado Doíi Manuel ¡Hidalgo Hurtado
P la z a  de A rp ió la , n ú m ero  14.—SERVICIO A DOMICILIO
El vapor trasatlántico (r^ncés
Franee " ' . ■ '
saldrá el 26 de Febrero para Rio Janeiro, 
Santos Montevideo y Buenos Aires.
El vapor trasatlántico francés
Andes
saldrá el 10 de Marzo para Santos Rio Janeiro 
IV^ntevideoY Buenos Aires.
J^ára ¿atga y pásajé dirigirsé á su consig­
natario D. Pedro Gómez Chaix, calle de Jose­
fa ligarte Barrientos 26,, Málaga. . \
TO S P A S T I L L A SFU A JíqU EI*©(BALSÁMIGAS AL CREOSOTAL) 
Son tan eficaces, que aun én los casos' más 
fébeídés consiguen por lo pronto “gran álivió 
evitan al enfermo los trastornos á qué'da 
lugar una tos pertinaz y violenta, permitiénf 
dolé descansar durante la noche. Continuan­
do su uso se logra una curación radical. ; 
Freeio: tJNA peseta: c 
Farmacia y  Droguería de FRANQUELO 
Puerta del Mar.—Málaga
y  EÉdTAÜKANT
LA L o b a
José Márquez Cáliz
i Plaza, de.la Goñstitucióri.—vMá/ñgfl
f Cubierto de dos pesetas, hasta las cinco de 
lá tarde. De tres pesetas en adelante, á todaS 
Ijoras.. A diario, macarrones á la napolitana 
Variación en el plato del día. Vinos de las 
Mejores marcas conocidas y primitivo solerá
Se veniíe ün carruaje noríeamericanb
EN,
l l a . n a . a . d x ^ a  a x a : ñ . a ,
E S T A  A D M IN IST R A C IO N  IN FO R M A R A N............. ---------- ----




Esteblficimiento de Ferretetíai Batería 
Cocina y Herramientas de todas ólases.
Paraífavorcícer al público con precios muy 
ventajosos, ée venden Lotes.de Batería de 
Cocina, dé Bts. 2 , 4 0 - 3 - 3 .7 5 - 4 ,5 0 - 5 , t e -  
-^6,25-^7-^9—10,90—12,90 y Í9,75 én adelan­
té hasta 50 Ptas.
d e  Montilla.
^ SERVICIO A DOMICILIO
Entrada por la callé, de San Teímo (Ratio 
ídé lá Parra.)
d© exietesieias
MURO: Y SAENZ .
FABRICANTES DE ALCOHOL VINICO
Venden con todos los derechos pagados, 
Gloria de 97 á 37 pesetas, arroba de 16 2{3 la 
litros. ■
Los vinos de su esmerada elaboración. Val­
depeñas blanco y tintó á 5,50. Seco de i904 á 
5,50 de 1903 á 6, de 1902 ,á 6,50, Montilla á 7, 
Madera á 9, Jerez de 12 á l.5 Solera archisu- 
perior á 25 pesetas,
Dulces, Peró-ximén T pesetas y Maestros á. 
7,50pesetas;
Lágrima y Málaga , color desde 10 .pesetas 
en adelante* Pajárete.de 50 años 50.pesetas. 
Por partidas importantes, precios especiales. 
Escritorio.^Alameda 21. '
CEéáiiidés
A lm acen es de
Calle: CASTELÁR 3 (Mañinéz) 
Acaban de recibirse de las principales fá­
bricas' dél,púte y extranjero,un extenso surti­
do pafa Semana Santa, '
Mantillas de Blonda, Chantilli y Almagro, 
•véliíds pequeños de las raisníaS clases- y ca­
lidad, /
; .Grandes, cortes de Tul en \píezas y . firma­
dos,.Tules en piezas desde G.,‘85 cénts. metro, 
RÍCQ9 Brochados dé seda negrps en dibujos 
preéió.spé desde 3 ptas. metro en adélante.
Radsijnir; Rasos Lyón, Duquesa, Mesaíma, 
Luinina,' Bengalinas, Perpentináé, Florencias, 
Glac'és, Liberty, Moharés, Zurách, Páíllet, 
POngis, Nippis, un extenso surtido en gasas 
Plises para adornos.desde 0‘50 cénts. metro.
, Crespones negros ingleses desde i ‘75 pese­
tas meíró. Granádínas para mantos de pene- 
,jEitaesírephadesde,2‘50ptas,,m :étrp,J  
' Orad ..fébajá de precips éñ, abrigos negros, 
púdiéndosé adquirir Un buen abrigo por 25 
pesetas.
Granadinas negras de lana, Etaminés, Cres­
pones,- Brochadas, Fantasía buenos dibujos 
.desde 1.‘60 ptas. metro, Cachemiras, Vuela,, 
Velo,s religiosos y Armures. En artículos de 
caballeros ya, conoce:,el público las ventajas 
de esta casa.
Comisión provincial
por te; Co-Eii la sesión celebrada ayer 
misión, provincial se acordó:
Aprobar el informe recaído sobre los 
escritos presentados por varios conceja­
les del Ayuntamiento de Genalguacil, rcr 
tirando las respectivas rénuncias del; 
cargo.
Declarar te incapacidad del alcalde y 
concejales de Totalán.
Trasladar á la Diputación, pa(a que re­
suelva, las spiieitudés de los ayuntamien­
tos de Pizarra, Alameda, Antequera y Ca­
nillas de Albaidas interesando se levante 
1a responsabilidad de los concejales por 
varios trimestres de 1906.
Nombrar al señor Gorria Zalabardo pa­
ra que dictamine en Ib relativo á las ex­
cusas presentadas por cbncejáles dé los 
gyuqtajnientQs de Cblmetiar,Periana, Rio- 
gordo, Áífarnatejo y Alfarnate,
V dejar sobre 1a ¡mesa los demás asunr 
tos que figuraban en la orden del día.
La sesión terminó á Jas ocho de Ja =nô  
che. '
De Instrucción pública
Eg-te ggmana présima, cetebípá .sesión te 
Junte idpyteáteldejhsírneciónpúte.. - l i.,
tai-
guardia municipal, el escribiente don An- 
ionia. Mariana. ■
..^^gravación.—Se ha agravado bas­
tante eti la enfermedad qúe;viene sufrien- 
tíon Francisco García Aguiíar,* al qúe de­
seamos rápida mejoría. .
S u b a s ta .—̂ Ei ju2gádo de la Mérced 
saca á subasta una casa de recreo situada 
en el Pedregalejo, con diez metros de 
agua de Torremolinos.
La mencionada finca está valorada en 
48.750 pesetas; ^
El remate tendrá lugár eU 6 de ;Mafzo.
H státtea .—Han comenzado los traba-
piimiéiito del páPiJúlb cíépite'o del réglú 
mentó del impuesto dP ííPreelios restes y 
transmisión de bienes.
D esinfección .—Se ha énGargado á los 
gobérdádords civilé§ adopten las disppte- 
éLpóes convenientes pata que él material 
eépffgdó M tmnspqrté ,ue ganados por 
las Vías .fé r f is ;fe  con toda
minuciosidad.
E sc r ib a n ía s .—Se encuentran vaean- 
tes las escribanías de los juzgados de 
Sántóda y Cervera del Rip Alhamá (Búr^ . ... . . . . .  , de Hierro
y Astorga
' © AJA  'MUHIOIFAL.'- : :













El Depositario municlpa!, Luis de Messa.—' 
V." B.®: El Alcalde, Eduardo de Torres Róy- 
bón..
Por diversos conceptos han ingresado, hoy
gí? gite Tisgreris dg Fiácieñ43i p i'
setas»
La Dirección general del Tesoro público, 
comunica el traslado-id Granada del oficial 
quinto de ía Tesorería de esta provincia, don; 
Baldomero González Castañeda.
Por la Adniinisteáeión dé hai} §h
¿Igf áBFdbádó's lp§:rpártes d é  rnstís'a y yrha-j
. --------- -— jubriqüc, villahúev.a de
e San Marcos.
na de los pueblos 
Algaidas y Gueyas
Por la Dirección feeneral del Tesoro públi-
FíBBICfi DE r.HOCOLftTES.I iAAlBE-ÍA  .
Chocolates seléetos fabricados con 
cacaos de Guayaquil, Gatacas y Gey- 
lan, con,, vainilla ó; canela.
Espécialidad en cafés tostados y cru­
dos de Puerto R ico ,; Mokáy Jamaica y 
otras .procedencias. '.
T é s  finos y aromáticos de China, 
Ceylan é India., /
HépósitÓ'Cíastelar, 5 
Sobrinos de j .  Herrera Fajardo
José Impellitiei?! 
MédÍGO-?CifuJano
Especialista en enfermedades de la  matriz 
partos, garganta, venéreo, sífilis y estómago.. 
—Consulta de 12 á,2.-M OLINA LARIOS, 5.; 
—Honorarios convencionales.
5 \
i J.& LPIVIXDE LTARGE
i
i
, Cgmqptps especiates para.,toda clase 
de trabajos.' ■ ’ '
Las fábricas; piás’ importantes, del 
mundo pór su próducción y bondad d e  
sus productos. Producción diaria más 
de 1500 toneladas.
Representación y depósltó. 




Delegado de propaganda de Málaga y 
provincia don MaTáBLel JP ei*ná'iiúea
mes, Ooriina «lél Muelle miim. 09’, 
quien contestará grátuitañiente todas las córtK 
sultas que se le hagan y facilitará cuantos an­
tecedentes é instrucciones se te pi^qq.
, Actualmente hacé íqs fi v4-2:| 0¡O
teteréiM qib:..... ' v ' - ^
Ca s a  r e c o m e n d a d a
La Fábrica de Camas, de Hierro, calle Com-í 
pafiía núm. 7, és la que debe visitarse.
20 por 100 de, economía obtiene él que com-, 
pré, pues son, pré.cips de fábrica.
' inmenso surtido dé todas clase? y
is la  ptsá para máyos; facilidad del público 
vendé á precips sumamente baratos en todos* 
los artículos. ,
, Para semana §ante se recibe eornpleío sur-í 
tído'en Sedas negras. Lanas, Gasas de se d i  
y algodón. Tocas blonda, Almagro y las d é  
Ghantilly se realizan á precios muy bajos'.
Se venden'cuáírO'Véfiíanás á dos hojas, 
•apaisadas, deuiueva-construcción y propias; 
por su tamáñó, para almacenes. \
En esta redacción informarán.
Servicio de ¡a tarde
De provincias
, 20 Febrero 1907.
: D o  -O á d i '^
Ha .‘zarpado de este puerto el cañorjero 
Marit de Mo/tep', 'éncárgadó de relevar 
dX Extremadura en
' B ©  B i l b a o ; '  ■
La coalición católica, pactada para las 
próximas eleceionés, se ha roto.
Anoche se dijo que los bizcaitarras' 
presentarán candidatura propia.
Los conservadores muéstrans.e indigna­
dos, porqué no se les consultó previa-;
, El Né/Tío/2, periódico afecto á los con- 
sérvádorés, opina que se debió buscar 
una armoñte con.mayor amplitud de mi­
p s . ... . '.
—Circuía la especie de que el obispo 
desea ser senador, por Vizcaya.
; Él susodicho prelado halaga á los bizr 
caifarras pa,ra conseguir sus: fines.
—Lá Juntá 'Vasca, que fué disuelta judi- 
ciálmente por sus. campañas antipatrióti­
cas, ha vuelto, á constituirse, enviando 
una comisión ai obispo para comunicarlé 
su prpgraniá, éii el que figura el propósito 
de celebrar de^mpdo solemne su reconsti­
tución. * - 
El obispo lo aprobó.; ^ ,
—Ha indignado el nombtamtedto dei 
don Gregorio Ibarreche para alcalde de 
.Bilbao. , ; ;
 ̂pi0ho señór. venía desempeñando inte­
rinamente íá alcaldía,- 
Es. bastante comentado este nombra­
miento, dél cuaíprotíesía toda Ja prensa 
liberal,
D .e  B á i» íB e lo ] t t | |^ ^
El ssñor Ossorio.GalIar^'presidió la 
última sesión de lá Diputación provincial;
—El Ayuntamiento ha acordado la 
creación de un cuerpo, de guardia munici­
pal urbana.
4de«íú8 áe refornjará la actual guardia 
dependiente del Ayuaíamiento, quitándo­
le el carácter de instituto armado para evi­
tar que sigá á las órdenes del alcalde;
;Este se halla disgustado por tal medida' 
asegurándose que dimitirá.
13© V a l l a d o l M
Él alcalde, de, Vi|tenu©va de Duero se 
jialla ba^.nl'P ^rave, padeciendo Un ama- 
d^ b'^dgestión cerebral.
Picha autoridad popular denunció Ibs 
hechos telegíafiados,;proponiéndose que- 
reilarae.aníe; eL'gobernador.
Diez y :seis;guardias oivUes, mandados 
por un capitán, marcharon á Villanuevá • 
,Con i|ual dQstmo ¡salió' el juez de Me­
dina y un delegado del;gobernador.
:iEn la casa dél alcalde se practicó 
cioso registro, revolviéndoAó-jacté, #  be^ 
sar de la^ Txpi^gtes téVmuládaspor una 
bilí vivía, '
, P espu^  se ordenó descerrajarlas purr- 
ta .de la._^Gasa Ayuntamiento y se llamo á 
tres concejales; no ácudiendo más c íté 
íinoijál que se dió;posésión. ■
El vemndario está exclíaclteim.
Los liberaleq muy i; rita-
ddáppf tes violencias oficiales y Jenien 
qu,q tes etecpiones sean sangrientas.
J De Madrid ;
■ : 1 / a




.20 Febrero 1907. 
c G á e e ta »  ;
pública las sl^uféhtés
él consejo de órdenes
Añuncíándo á oposición la seCretariltíe 
gobterho de la audiencia de SeviiJa. T  
_ Gbhvocando á. los, opomfóres á cáfe- 
dras de^'francés dé láe EsGÚelás supéfio- 
reS'de Comercio de Cádiz y Coruñâ ,




Dávila esté gravísimo tíor’efecto' dé uha 
afección cardiaca.
, P i  t o p l t ^ i á e i i r
Parece que han .surgido dificultades 
para te reunión magna .de diputedos y se­
nadores propuesta por el conde de Roma- 
nones.
Éspéráse que se depiuré él miméro de 
adictos a López Domínguez y Canalejas.
■ A t r o p e l l o , , .
Aígüpos periódicos se han hecho eco 
de los íunibres :réfefentes á .un airopsllo 
de . que ha sido víctima el alcalde de Se- 
rantes.
Se dice que un inspector dé' policía lo 
detuvo durante algunas horas,
Lacíerva ha telegrafiado ai gobernador 
de Goruña ordenándole que esclarecía 
los hechos y proponga aquéllo que Mi- 
cedá con respecto al; inspector.
I m p a F c i a l »
Dice El Impürcial qüe Ma'úra se en­
cuentra todavía á tiempo de retrócéderen 
el camino emprendido. :
El dilema es harto seneillo: ó se, conten­
ta con una mayoría acomodada á te reali­
dad , ó- se envanece presentándose al 
freñíé dé una mayoría nunierbste^ 9^̂ ,̂ en 
conjunto, hubiéfa quedado deshonrada 
antes de nacer. '
 ̂ F o l í t i o a  p f f o g j f e s i 'V a , '
Procura hacer, notar uíi periódico réífó- 
grado, qúe cádk día se demue^facón 
mayores argumeritos Ja, falta dé apoyo 
que tiene en la ópiñlón lá pblítiCá ultrarra- 
dical y .iiltrapirenáicá importadá: por Ca­
nalejas, y'que‘ el Gabinete López Domin- 
guezpretendió introducir (te: contrábando 
en el equipaje'pojítico, dél partido liberal. 
« B iF ad b a»  ,
’ Dice él órgano de los lipúblicanos que 
la solidaridma catalaria está siendo un 
caso de: conciencia para muchos católicos 
tirnoratos,
, Pronto, añade, cambiará todo, y la so- 
•lidaridád. catalana entrará en Ún periodo
de luchá real y efeptiva.
Ante la proximidad' de las eleccion.éf» 
termiiiá diciendo, muchas conciéricias va- 
tílari, y  con’ mayor motivo por estar' én 
Cuaresma. /
«B1 B il i io p a l»
Advierte É/'-Tíberá/ que páfa.séí ádnlíti' 
dos éh te comunión dé fiéles pafticipiÉF 
tes, losJibefales JnsepuHoá tienen 
nunciar al único embleriá que duráit  ̂
uno y medio año de gobierno les dió 
rienetes dpvida. y  , . w, : B o l í o p i o i o n e s
Esta madrugada se aseguraba ddl^l 
la puerta .dél teatro Español fueroñJieto 
. nidos QiiaírO;sujetos sospqchosos^r , ■ i '
.20;Fébréro 19DÍ¿
B é  JF ái? í® , ■
, L p  tropas de 'Nicaraguá y 
nánl.ibrá'do .̂un .sángriéríto’ Combate,' reslíl' 
tando vencída’s tes priméras.
--Cierto i toportántépefiódicade laIo¿a- 
lidaü inserta un despáéhb de Tángw-do-̂  
muniGando que én te próximaf semana se 
reunirá-el cuerpo diplomátieb con los de­
legados./sehrifianos, para; determinar 13 
láplicación del acta de Alge.ciraSí ,
, Las subcomisiones tratarán en sus .ha- 
bajos,, muy especialmente,, de la, elabwa- 
cióh dé los regláméhtbs para que pueda 
expropiarse, por útíHdad.pública, 
mercio de áfpiás y btros ̂
-13»©; Ó ^ a s i a a t i n o p l ^ ^
Cemtinúan los desórdenes. . <
Én Béirouth se ha recrudecido el 
tismo musuisnán. contraJois cfistiauujSyiU' 
“ ip n a s  y hasta éxtrárijéros. / .
tegistran frecuentes agresiones 1 
■asesinatos; -■
Muchos acusan al jefe de policía dé fs* 
vorecertel Tnovimlento.
. El .cüérpo,consular se ha reunido, acor- 
(iandp en viar-ai Gobierno una nota cóleC” 
hva en la se pide la detención y 
,de ios,culpables, así como 
mejprreorgah.i;^ ía.;
"1i>© ^  ©1»^
Algunos perióíáícos ponen de relieve el
•y — . -TT.ir-y.'-r-.T— -
BBtasa88áŝ “........... E l ,  P O I * ü E A i taw<am«»mw«TrwiB̂ ^ BMWKMimSiíBaiBB J l l e v e s  2 1  d e  F e tó i ? e y o  d o  1 2 0 7
espíritu parifico qjue. i^fórma „el 4i'scursiq 
de ía- corbíja, y Uama ia. atención sobre 
aquellos párrafos que -tratan de rjas rela­
ciones amistosas con el extranjero^ los 
propósitos de reformas sociales jr la rege­
neración, económica de las cólonias.
D e  i S a n  F e t e r s b u v g p
, jQuedáh elegidos los 100 miembros de; 
la Duina, de ios cuales: -4, rábnárquicosy 2 
octobristas; 1 moderado; 21 constitucio­
nales demócratas; 18 socialistas demó­
cratas; 3 obreros; 25 izquierdistas; 3 ex­
tremistas y í23 nacionalistas.
Se ha ncQrdado pbr me'aíacM^  ̂ Rusia
que el cuerpo diplomático se reúna en lá 
AlcázaBl','plesídido ftára
resolver algunos detalles pendientes aper? 
ca de la'conferencia dé Aígécifás.
píoyinciag
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imbáíiado del gobernadorAco hpáfií r estuvo 
aquí el candidato mauristá,= márq'ués de 
Jerez.
Interprétase el viaje de dicha autoridad 
como demostración de parcialidad en fa 
vor de está’: candidatura, anfenázada por 
un hijo de Pidal que dispone de tuerzas 
viosísimaSi í  -
'■'■"‘■ D e T o l P d b '
El gobernador ha citado á los alcaldes 
de ia provincia para conferenciar ebn ellos 
reservadamente.
Dió orden de’ prohibir la entrada ert TáS 
oficinas á las personas que él jío hubiera 
llamado.. - , v  .
El vipepj.esidente de la comisión pro­
vincial t  el, secretario del Ayuntamierito 
tuvieronjque despachar la entrega de unos 
documentos fuéra del local ique íes co-
rrespondíay
—Contirita-ón el mismo estado el car- 
. denal Sandía.
D e  B a r e e l o n a  
Cambó escribió una carta en. catalán al 
presidente tíe la Audiénciá, Sr. Cefeeeda, 
recomendán'dole cierto asunto, y recibió 
, ia contestación de dicha autoridad en vas­
cuence, participándole que le era iniposi- 
ble complacerle.
Coméntase el sucedido.
, '  p e  F e l m a  
El crucero immés Jean Hart, que se 
dirigía á pakariha naufragado en: fa punía 
de üachav, , ,:j, , ; ^
El capiíáade yn vapor inglés ;manif¡esr 
ta que eí comandante del biique náufrago 
rehusó los áiixijios que le ofrecía, encar­
gándole que participara el siniestro al 
cíónsul de su país.
La tripulación se ha salvado.. 
’'^gnóranse;Iás. causqs del accidente.
,I |ás eíeCeiQiíes se presentan difíciles en 
la ciapital, por haber surgido algunas con­
trariedades.
C Orno se ignora aun la cahdidatura, de 
opof Sición, 1.03'conservadores no lian de­
terminado si lucharán solos ó unidos á 
otro^-^eieiriehtos.
Easí.catídidáturá para la provincia es la 
sigtdénté:
Alcira se preséntafá Checa; por 
Albáidaj Alberoía; por CHelva, Crespo; 
pbr Chiyá, Vilaf; póf Játiva, Laiglesia; 
por SaguntOy-,^Lázaro;.bof Sueca, Gadea; 
por Enguera, :^ p u y ; por Liria’, Marqués; 
por Gáceres, mOrferite Gónzález, y por
Gandíaj-Gálabiná^ ; ' ‘
Más dé Ba^yeelona
Asegúrase que en breve vendrá Üfzáiz 
á esta cápiíal para desempeñar una impor­
tante misión que le'ha sido confiada por el 
.jefe del gobierno;
: —En lá rambla de Santa Ménica se'ha 
éwcontrado un envóltorib que produjo 
an aláffha.. - ’
iíeconocido,, vióse que contenía unos 
bot^ de'pimientos:,
.jps^fefrbcáiíiííeS,; áfcor^ que psraa 
estudie, este píqycctp,;
iíQS Iib©i?.ales
La nota oficiosa de la retimón' celebra­
da por los liberales,se halla concébida eii 
■éstos términos:
Luégo de itidícár brevemente Mótet, el 
objeto-de la conyocatdriá, Monterb Ríos
pronunció íiií .diéCursQ- proclamando laí Vr/üiM J rtTn  1 iS r 1 í í _i*<: '<> Iconvenienciá de qiíe lasJiuestes liberalés 
cuenten: con un dogma; úna disciplina 
un jefe. El .primero, 'ha sido ya aceptado 
por ei partitíb, y mefeéd ‘á él; se resblyei- 
,rán todos los pfp'bleiíias, sir^pxfcíusíón ál. 
gtiná y á medida qüe se’ cbnCrété' Ib basf- 
tante.
Para id sólucióíi, por éj’éinplo, de los 
Píoyeetos de consumos y servicio militar 
obligatorio sé atenderán aquellos conse­
jos que ofrezcan la realidad y la practica
Ocupándose de la jefatura, atribuyó á 
Aiofet todas 1^ cualidades que deben exi 
girse para, la difícil dirección de un parti- 
cío, por. cuyo motivo,, dice. Soy el prime­
ro én proclamar su, jefatura. No tengo 
fuerza para imponerla, pero sí la fesoki' 
clon firme y el propósito inquebrantable 
de aconsejaría á mis amigos. .Soy viejo 
soldado y sieihp'ré hube de subordiñárme 
a las Prdenes del.jeíe.
Vega Armijo habló en términos pareci­
dos, añadiendb qué hasta el presénte los 
indici(3s qúe ofrecía la conducía eléctoral 
del Gobierno anunciaban una lamentable 
represión qué éxigía-apresíarse á la de­
fensa.
Los reunidos áslntíerón á éstas fnani- 
festaciones.
Moret expuso su gratitud á tódos, y es­
pecialmente á Montero y Armijo; é bizo 
presente ei propósito de los liberales de 
i^rotestar con la mayor energía si se con- 
:Irmaban los rumgres de atropellos elec­
torales.
. © © . n f é r e i i e i a
hah conferenciadoSalmerón y Rusiñol 
hóy.
Parece qüé traíáxoh dé los temores qüc 
vienen sintiéndose por la posibilidad dé 
que Lerroux triunfe; en los comicios de 
Barcelona.
Asegúrase qué Salmerón está resuelto á 
dirigir peíSotialménfe lá campaña electo­
ral de la citada población catalana, ,
V ia j,G i* ® s  -iliasti?© ®
 ̂En el próximo raes vendrán á esíák. corte 
el príncipe de. Hohehzbíiern y el rey de 
Siam, separadámeníe':
■ -e o ií i^ © |p 0 i£ e ia  . ‘
Ferrandiz y Ürzaiz coníerénciaron esta 
tarde con Maura. ¡i.
21 Febrero 1^7.;
q m e - á i e ©  la ü . e ® 2 i® é j© r ,o
Hablando Laciérva dél nombramiento 
de alcalde de Bilbao, hizo la defensa dé 
éste y  máilifesíó qué lo había designado 
ppf ser el primer teniente de alcalde y ha­
ber dado pruebas de adhesión á la ríio- 
ñarqjiíá y al Gobierno,.
. Anadió el ministro que el gobernador 
de Valíadolid .ha desmentido los atrope­
llos qué se aseguran fuérón cometidos 
contra el alcáidé de Villanüeva del Duero.
. D@  G a s p t a g e n a
Se ha celebrado la anunciada manifes- 
Taéióil, á'la que asistieron más de 3:000 
personas.
Al frente de aquélla iban los presiden­
tes de las Sociedades obreras.
Los manifestantes dirigiéronse á las 
Casas Capitulares, recibiendo del alcalde 
el ofrécimieníP de ayudarles.
Los concejales se unieron á la manifes­
tación.
Varios comisionados solicitaron del ca­
pitán general del Departamento q’ue no se 
suspendan los trabajos. .
:F ia ? iia a  .
Sé -han firmado las siguientes dispoí i • 
clones:
 ̂ Noítibrando comandante general de ar 
tiilerm de la á.'^'región á D. Manuel Men 
dulíefa.
Cesando el general Mazarredo én la 
Jefatura de Estado Mayor de la 3.'  ̂región.
Nómbrancio comandante general.de In­
genieros de la 4.“' región á don Joaquín 
^^árraqupr.
Coricédiendo la gran cruz del Mérito 
militáf blanca al generalísimo Antuaco.
Idem el mando del reginliento de Tre 
viño, al coronel don José .Ghacón-
Ideni la comandancia de carabineros de 
Algeciras, al teniente coroñel don Emilio 
'Cuadra.
renuncia de varios, concejalés de Monte- 
jaque. _ ,
. _ Sancionar el informe recaído en la soli­
citud de D. José M.‘®'Blake Sánchez para 
derivar aguas del río G.uadalraansa con 
destino á fuerza motriz.
Admitir las excusas, presentadas por 
varios concejales de Colmenar., Alfarnaíe- 
jo, Riogordo, Periana.y Alfarnatey 
Declarar incapacitados al alcalde y 
concejales de Benadalid.
Inmediatamente se levantó la .sesión;
Almacén
P re c io s
-ain
C om petencia
P i i e a t e Calidaélg a ra n t iz a d a
Vinos
públicos
T e a t£ > o  C e w a i i t é s
' Presentó anoche el notable transformis- 
ta -íDonnini diversos tipos nuevos, que 
fueron muy aplaudidos, especialmente 
Juanita Many, el apropósiío El tren de las 
9’23, en que hace cuarenta transformacio- 
ne|i,rapidísimas y una serie de siluetas cór 
micas todas muy bien hechas y algunas 
dé mucha gracia.
Esta-noche se repetirá el mismo progra- 
ma-y manana - viernes no habrá función 
paraiarrcgiai el decorado de la comedia 
París la nait que se estrenará el sábado.
a vino seco. I 
» /» dulce 
» » P. Ximen

















» > Ó‘30 .
Desde pcho arrobas précios- convencionales 
P.íás. ; Pías. ' ptas.
a Aguardiente especia! 35 1 botella 1‘75 1 a Aguardiente doble. 25 I botella
* triple anís. . . 30» » 1‘50 » » , » sencillo 19» »
Los tnismos^pi^clos por medias arrobas y cuartillas
a vino Solera 1.® 
» » » 2.a
» » » 3.a
» » Manza I .a





















Según ŝjnô <3! Aíüevp;,Maura, que.tierfé
co-
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\  : M a n i f e s t ó
S é da ^ m o  seguro que antes de 
üíén zar eliperlodo electoral, publicarán 
loá Inbéral^un manifiesto, dirigido;á sus 
electores:: . ..
D^yUa^é'halia mejorado.
1 ^  d e  © l e u i p r e  - - 
iAl entraréít Consejo, anunció Laciérva 
qufe'él díá 28éí£ipe2íaba el periodo elec-
tOffil’f  a  '
iratíibién manífes.tó que'había dirigido 
uM circular á los gobernadores, recomen- 
dáiMples. la .mayor imparcialidad
s i^ u ^ m L O  e n  a c G i é n
■ Elmpütado Valero dé Palma, telegrafía 
á l |  :wensA' el siguiente despachó:, 
<íwSlenciá.-r-E! gobernador de Alicante, 
parA ^afrébfitarrñ’e iás. -fuerzas electorales 
dy;^u¡^^jspjpngQ,, se ha puésíG alisefvicio 
d^cátciqi^e Órdúñp,jiiamando á los alcal-
contíe'.nir'Aíü'strito y ampnazándbles 
pib^ésárió^i Ho dimiten.
’ ' " \  d © í : i i b ^ » á | i s m o
feti ^domiciliVde Áloret se han reuhi- 
lcs%ñóresMo^tóro, Armijo, Echega- 
r |y , Gaííset, G a r c ^  Prieto,;^ Gélleruepo., 
A' guilera; CPbián, W ro g a  Báilesteros, 
P'lfez Cábállero, Eguiííprj, CoñéaS,'San-r 
ía.inaría, Cortezo, D éfed^co, Delgado,, 
'ívl ba, jacome, ,Navarrorrev^er> Melladó, 
Grbizard, González Peña, Báfrósd, Ro- 
manones. Duque de Veragua y Suáreéde 
Indán. i
obviaron su adhesión los señores Lu- 
qae^bdríguez de la Borbolla y marqués 
'ée Te\erga.
A pr^uesta dé'Gátcía Priétb' acordó­
se que ld|\dipuíadós dél partido dirijan 
sus a:1hesio'jies á Morét., . '
El adicto tefi^rió a las seis.
I ,  '  C o n se je
E! Goíkejo démínistros celebrado hoy 
terihinó'á ocho,,
Segim. la\npía',.oficipsq fácilítada, Se 
acordo au to ri^ r á ia Junta de obras del 
puerto de Cár^^ena para éóntraíar las de 
excavación déP; pagado, así c'oiíio para 
construir un dicjiié'éecQ^, .;
Examináronse ios próyectos sobre el 
ffégimen de las mdtísírlás de mar y . nave- 
gadón nacional y de laslí^eas regulares 
que ham.de establecerse.
Se-aprobó la distribución de cfédjtos 
para íos concursos de ganádós y páirá las 
cámarásv'y Sindicatos ágrícólas de los 
obreros dé.l campo, designáñdosé ’úh ju­
rado, á cuyo cargo estará la distribución.
Besada' propuso medios de liquidar 
las obligaciones:pendientes dél ministerio 
deForñento. ‘
Laciérva sometiiÓ'. á la  aprobación del 
el propósito de-géstionar lácrea- 
cion de un vercró'de la guáróíá éivil,- de 
oicaaor^lusivaiñente a lá  vigilancia di
taña todo el prestigio,do lá- vida muriicipál; 
y“todá laperfectabilidad ra,üral de la na­
ción para conseguir quince devotós más 
en el coro de la mayoría. :
'.^ p o -e a * '‘ : .■ •
Dice La Epoca: Nosotros, como El ím- 
parcial, deseamos una .legislación nueva 
que acabe con los alcaides políticos y 
electoreros. Nos resulta indiferente, que 
estas designaciones procetíaíi de eíécéíón 
ó de real orden, pero mientras los alcaides 
al Uso sean lo que son, los gobiernos ño 
pueden dejar en manos quemo le inspiran 
confianza al depósiío^sagrado del respe­
to que se debe 'á ía neutralidad electo­
ral. ■ :
T r a m p a s ®
Se íráspasa.^La Cervecería Inglesa de la 
calle deMarin Cárcia (Casas Quémadas.) 
In fo rm e s  en  la  m ism a
; ■ " LA ALEORIA ' '
Gran Restaurant y tienda de vinos de Ci­
priano Martínez;
Servicio á la lista y cubiertos desde pese­
tas 1 ‘50 en adelante.
, A diárío callos á la Genovesa á .pesetas 
0‘30 ración. ' ;
Los. selectos vinos M otiles del cqsechero 
Alejandro Aloreno, de Lucena, que sé expen­
den en La Alegría.—18, Casas. Quemadas 18.
EASCH
d ia^q s  e sp ee ia le s .-éB p ó s itb  
M i^é l Peña—Cáñüría Española. Cd- 
'/lA Q R A N A D A .
Comisión prdiviiiciai
■ f fé p 'íx M ie a ia o s
Bajo la presidencia del 'Sr; Caffarena 
|c8lel|í^::''ay€r.:^esíe.oi;ganisrao la última se- 
siónWe la semana.
S | adopíarón loé siguiéntés, acuerdos: 
D-éjar sobre la mesa el informe relativo 
rá ¡aiaéclárációñ'de incápacidad^deíalcal­
de v  concejales del municipio de Casaber- 
meji, ,1 i.. .
Iríjpdñermtiíta al alcalde y secretario
A la reunión celebrada por lá ' ínínoría fde! *áe Benahavís por no haber remitido
bienes ámlílaradsorepublicana, no as^íió Melquíades A.Iyá- sjas certificaciones^tíe
rez por motivo de Enfermedad: 
Protestaron los congregados dé la ver­
sión que viene circulando referente á .rea­
lizar en el partido ciertas.eliminacion.es..
Acordóse reiterar el llamamiento á las 
minórías para lá asamblea dél 25.
Moret celebrará en breve una enírevisís
elecciones,
P ® @ e g )ié s i
Ha sido nombrada una . ponencia,, com­
puesta de exniinistros libérales, para pro­
teger á ; los cándidatos contra las aírope- 
lios .electorales.:
. ■ E n t r e v i s í á  .
Béspués del Consejo célebrádó esta 
tarde, Maura conversó con el marqués de 
Pidal. ■ '
Sobre la conferencia habida 'entre am- 
boá personajes, guárdase reserva.
' , 'B e é iü L r s o  ‘ ■ ’
La, mayoria .de los alcaldes que hpn Si­
do destituidos, prppónense éntablár re­
curso coníencipso-admiriistráíivo,, copílra 
lá decisión del riiiriisíro.
los
B )S© B eiitáei«5>]a ■ '
Mañana serán presentados si- rey 
nuevos tenientes de alcalde.
;M á s  ■ a lé a id 'e s  ,
Han sido nombrados los siguientes al- 
caldes-r- ? ,
De Vihároz, DV Juáñ Morales; de Luce­
na, D. Dániel Colluegrá; dé Priego, don 
Nemesio López; dé Gráfiada, D. Manuel 
Fernández, y de Caravaca, D. Julián Mar­
tínez.
■ ;F ] i* o te ® ta is  •
Continúan las protesígs de los, alcaldes 
de Torrente (Valencia) y Cádiz, los cua­
les telegrafían'que; sorprendidos por la 
destitución, no tuvieron tieiilpo de dimi- 
fir'.’ ' ' '''
Topete ha elevado ál rey una rEsbétuo- 
sa solicitud para que éñ la vqcari'íé ocu­
rrida en el almirañíazgb ¡sé: fespetén las 
plantillas de la armada. . „
. '  V i s t o s :  '
El rey, el-general Lóño y el capitán 
genéraT visitaron detenidamente varios 
cuarteles, la sección'de, infantería de la 
escuela,de tiro, la zona de., reclutamiento 
y las prisiones, militáres. ;
, Luego traslábbse D> Alfonso ai téatro 
Real, donde su faiñilia presenciaba el es- 
;pectáculo que tenía efecto á beneficio de 
la Asociación de la Prensa.
á ío | édiíés respons'ableé ’por débííós 
contingento, ,
■=Aprobar el íníorttíe .référeníe al nuevo 
quebrapíamiento de embargo por los cla­
veros dél Ayuntamiento de "Olías,
Dé|ar .sobre la mesa el recurso de alza­
da inberpuéstó por D. Eládío Doinínguez 
Mtiñór.conlra acuerdo’del concejo de AIiviuiv^L cicu icu d cu iJic c Uii cíltrCVlS d t. -r i j  j* i j  •
con Maura, para tratar de ílas -próximas  ̂ f  Grande, gus lo destituyó del
c.argp de secretario.
, Aceptár 'el presupuesto de las obras de 
fepáfacjóñ én la Casa de Misericordia.
.Pfeveuir á iog alcáldes de Cuevas de 
SánMárcQA y Benadalid para, que, satisfa- 
,gan.#á;ádéüdó,s,por cóntingeníe.
Ĉ úe quedo .éobré.lá mesa el oficio del 
g;Dbéniádor civil traÉIadándo'o.trb del juez 
de:;JRoñda én eí qu^ se interesa la remisión 
del bxpediéníe original de suspensión ó
0 aml5ios d© Málaga
D ía 20 Febrero
. de 8.70 á -9 0¡0 
. de 27.46 á 27.54 
. de 1.339 á 1.341 
19
. de 8.50 á 8.70 
. de 27.40 á 27.46 
. de 1.335 á 1.337 
presidencia def té-
París a la vista . . 
Londres a la vista . 
Hamburgo a la vista 
D ía
París á la vista «  . 
Londres á la vi^a . 
Hamburgo á la vista. 
S u b a sta .—Bajo la
niente de alcalde señor Martínez, se veri­
ficó ayer tarde la subasta del arbitrio es; 
tablecido sobre cabras vacas y burras de 
leche.
Presentáronse los siguientes postores: 
í.°: D. Agustín Y.epes Zamorá, que 
ofrecía 5;700,ptas.
2. ° D. José de la Fuente, 5.215.
3. ° D.:Anípnip, Vázquez, 6,035.
4. ° D. LpreñzP Torres, 5. i90.
5. ° D. Matías Molina, 5.100,
6. ° D. José Rodríguez Herecliá; 6.500.
En su virtud se adjudicó provisional­
mente al mejor postor, don José Rodrí­
guez Hejedia.
T om a de p o ses ió n .—Eí Administra­
dor de Loterías nútn. 3 (Granada 29) besa 
la mano al Sr. Director dé El P ópular. Y 
tiene el gusto de participarle el haber to­
mado pp^esión én el d(a de hoy de la ex­
presada Administración.
José Parateda y Grlffo aprpvecha esta 
ocasión para reiterar á usted el testimonio 
de su consideración más distinguida.
Málaga 18 tíe Febrero de 1907.
Agradecemos la atenci4ñ.
R eg reso .—Ha regresado de Barcelo­
na Dé José P-och.
E l C o n su lto r de lo s  B o rd ad o s.— 
Revista especial dedicada á las señoras y 
señoritas aficionadas á embellecer sus ha­
bitaciones conlabores confeccionadas por 
sus propias manos.
En El Consultor de los Bordados, sé 
admiran los más artísticos dibujos para 
bordados en blanco y color, desde los- 
más sencillos á los más complicados y 
se reúne un elegante y variado surtido dé 
labores de utilidad y adorno para borda­
dos en sedas, oro. y plata y la mas sélecía 
colección dé íieps encajes.
Se publica en dos ediciones,una econó­
mica y otra dé lujo con grandes láminas 
cromó-IitPgrafiadás para la guia de mati­
ces en los-.bordados de color.
Se suscribe en Barcelona, calle dél Pi­
no, núm. 16.
E l se ñ o r P é re z  A lca ld e .— Según 
nuestras notiqias, han resultado, infructuo­
sas cuantas gestiones se han hecho para 
que quede sin efecto el traslado del secre­
tario de, este Gobierno civil, señor Pérez 
Alcalde.
Este cuenta en Málaga con numerosas 
relaciones que han de sentir mucho su 
marcha.
V ia je ro s .—Ayer llegaron á Málaga 
los siguientes viajeros:
D. Manuel Beltrán Delgado, don Ga­
briel Delbré, don Francisco Rodríguez, 
don Pedro (tubero, don Enrique Martos, 
don Rafael Valle y familia, don Juan Lo- 
rente y familia, don Carlos Blázquez, don
Rafael González, don Valeriano Nogales, 
don Laureano Soto; don Tomás Sanabria, 
don Antonio Pasages, don Edilberto Ca­
no y señora y don Alfonso Sarrot.
V is ita .—Una comisión del cuerpo de 
médicos de la benéficencia municipal, vi­
sitó ayer ai alcalde, cumplimentándole.
D e-v ia je .—En el tren de las, nueve y 
veinte, y cinco, iparchó á Roñda dó'n Fran­
cisco Asiege.
Para Madrid, don Joaquín Cupulino, 
pintor.
Para Granada, don Antonio Cobos, ofi­
cial primero de Administración militar.
En el exprés de las once y' cuarenta y 
cinco llegó de San S.ebastián, don Alfredo 
Brissac.
De Madrid, don Antonio 'Machuca y 
señora.
En el correo de Granada salió don Ger­
mán Pérez, socio tíe la casa Pérez y Va­
lle.
En el tren de las dos y treinta, regresó 
de Sevilla don Luis López Rosado.
; De Loja don José Ruíz.
En el exprés de las cuatro y cuarenta y 
cinco fué á Madrid,en unión de su esposa 
é hija, don CelíófOcón,
También salió para la córte, don Mi­
guel Tejón Marín.
Para Córdoba, don Luis León.
En .el. correo general llegó de Madrid, 
don Manuel García Ruíz.
De Jaén, don Emilio Rosello.
A foro  d.8 a g u a s .—La Empresa, de 
aguas de Torremolinos, está procediendo 
en la. actualidad al .aforo de las. tomas de 
agua en lás fincas de Málaga que se sur­
ten de dicho líquida.
R e y e r ta .—En la Plaza de la Meréed, 
suscitóse anoche una reyerta entre Emilio 
Fernández Cabello y Pedro Garrido Ol­
medo, resultando éste con tina herida en 
ert'la cabeza que le causó el primerc con 
una navaja de pequeñas dimensiones.
E! agresor fué detenido y al lesionado 
lo curaron en la casa de socorro del dis­
trito de la Alameda.
D en u n c ia .—Presentó ayer una en la 
Jefatura de vigilancia Miguel Antunez To- 
rreblanca contrá un sujeto liámado Rafael 
Pánéqiíe Aguilera, que en la Plaza de la 
Constitución le acometió; abalanzándose 
sobre él y quitándole una navaja que el 
denunciante,llevaba en el bolsillo.
H o te le s—En los hoteles de esta ca­
pital se hospedaron ayer los siguientes 
señores:
, Europa.—D. Antonio Ascido.
Colón,-ID. Ramón Martí, don Manuel 
Garqra, dona Trinidad Salto y don Anto­
nio Delgado.
E a  L o n d re s .—Se encuentra en Lon­
dres, acompañado de su Señora, el comer­
ciante de Málaga, don Prospér Larñotiie, 
quien probablemente enibarcará allí para 
Montevideo y Buenos Aires.
A tro p e llo  brutal.-^É ri la calle da 
Saníana número II, promovióse anocha 
un fenomenal escándalo por haber atrope­
llado brutalmente Juan Picón González á 
su esposa Antonia. Pastor Gallardo y 
arrojarla contra el suelo, resultando del 
golpe, con una herida contusa en el dorso 
de la nariz, de pronóstico reservado.
Fué curada en ia casa-de socorro de la 
calle de Alcazabilla.
AIcc/’í/Tosamfír/í/o sé le trasladó á la 
prevención de la Aduana.
G asrtal.—En s.u domicilio dió ayer tar­
de, una calda dislocándose la pierna dere­
cha, la anciana de :8o años, .Ana Arjona 
Gómeb.
Fué conducida al Hospital civií. 
G a la n te r ía s .—José García Pérez, eo- 
ñoéido por el Puóío, causó ayer tarde una 
erosión en.la cabeza á Ana Cobos Muñoz, 
en la calle Arco de la Cabeza, siendo cu-
rada en la casa de socorro de la calle de 
Mari blanca.
El Pudto se dió á la fuga.
T un ta  de aso c iad o s .—Por falta de 
número no celebró ayer sesión la Junta de 
asociados.
Nueva citación se ha hecho para el jue­
ves de la semana próxima.
A lca ld es .—Han sido nombrados al­
caldes de barrio de Churriana,D. Antonio 
Orau Navarro y D. Juan Salazar Calde- 
róii. , ^  , , ,
Q u e m a d u ra .—La niña Josefa Lnque 
Aranda fué curada ayer de una quemadu­
ra de segundo grado én la cará plantar 
del pie derecho.
Oorreligionari0._-—Se eñcuentjra en 
iMálaga, nuestro querido amigo y córreli- 
gionario de Ronda, don Manuel García 
Rueda.
T ra b a ja n d o —Trabajando en los al­
macenes de la viuda de Sureda, recibió 
ayer distintas quemaduras eñ el rostro el 
obrero Blas Careto Vallejo.
R iñ a  s a n g r ie n ta .—En las playas de 
San Andrés riñeron ayer tarde dos muje­
res, resultando una de ellas, llamada An­
tonia Sáez Soler, de 19 años, con dos he­
ridas contusas de tres centímetros en- la 
frente y otra de igual extensión en la re­
gión temporal izquierda.
Otra mujer llamada María León Mateos 
de 28 años, que quiso mediar en la con- 
ílenjla, recibió otra herida contusa, tam­
bién de tres centímetros, en la frente y 
varias erosionasen la mano izquierda.'
Ambas fueron curadas en lá casa de so­
corro de la calle del Cerrojo, donde cali­
ficaron su estado de pronóstico reser­
vado.
La agresora, que se dió á la fuga, cau­
só las mencionadas lesiones valiéndose 
de dos grandes piedras.
A ce ite s .—Parece que dada la escasez 
de la cosecha de aceite en nuestra región 
varios comerciantes se proponen importar 
caldos de Túnez, Argelia y^Marruecos.
C ám ara  A g ríc o la .—Bajo la presi- 
cia de don Félix Lomas se reunió anoche 
este organismo, con asistencia de buen 
número de señores socios.
Leída y aprobada el acta de la anterior, 
procedióse á dar cuenta de: una clrcuíar de 
la Dirección de Agricultura, Induatría y 
pomercio, encaminada á que ia Cámara 
informe sobre los; medios que estime más 
prácticos para difundir con positivos re­
sultados la, enseñanza agrícola y foraenfer’ 
el, espíritu de asociación entre los, labra­
dores, así como proponer las medidas 
que mejor conduzcan al desarrollo de los 
intereses, agrícolas. - ' .
Acordóse, haber oido con saüsíáccióft 
la lectura de la referida circular, así como 
nombrar una comisión compuesta de los 
señores Díaz de .Souza, don Enrique Laza 
y don Eusebio Serrano para que informe 
sobre el particular. ^
El señor presidente manifestó qup pi 
nuevo presidente de esta Audienc^'a ni-n 
vincial había participado á la CAmára su 
toma de posesión en atento besalamano 
ofreciendo su concurso, para cuanto al .in­
terés publico convenga, y queen su vísta 
había visi ado á dicha autoridad, cumpli­
mentándole en nombre dei organismo que 
preside, igualmente y por análogo motivo ■ 
visito también al Gobernador civil de la 
provincia.
Entrambas autoridades mostraron los 
itiyjDies deseos,'011 pro de los intereses 
que la Cámara Agrícolaüepresenta.
U  junta acordS q u e # e 7 ,te a d r  
El agente coiisular de Italia h^ pedidodatos sóbrela Importancia de ios daños 
causados por el frío en loa naraniates 
contestándosele que aquéiíQs son consi- 
derables en esta provincia. ;
Y se levantó la sesión acto seguido 
ReuntQn.-=Los tenientes (je alcaide se
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4 por iniérror contado,. 
5 -póir 100 amóf tizabíe. 
Cédulas 5 por 100,...
Cédulas 4 ¿o r 100.,.,..........
Acciones Banco dé España. 
Acciones BancoHipoíecario
Acciones G.» Tabacos.......
C a m bio s
París á la vísta.,..,..!.'..,.... 

















sus piecaúciones itiaravillosámente, y temo que hasta á per­
sonas más hábiles que yo ha de costar trabajo hacer luz en 
tan tenebrbso asunto. Sin embargo, antes de cerrar el proceso 
verbal preguntaré á las personas aqui presentes si sospechan 
quienes püédén Sérlos culpables... Reunid bien vuestros re­
cuerdos, sobre todo vos, m aese, Ber'nard... ¿Podéis decir si 
ayer ó en los días anteriores se presentaron, ya en la alquería, 
ya en eí casíillo, gentes de que pudi.éra sospecharse complíci- 
'dad con los bandidos? Reflexionad bien. Él más ligero indi­
cio puede ponernos sobre la pisía: de grandes descubrimien­
tos.
El cblonó y su ésposá cambiaron entre sí una mirada llena 
de angustia, y después' dé Uña breve vacilación, exclam ó Ber- 
nafd:
“ Ayer, con efecto, hubo aqui^ muchas personas cuyos 
nombres no es posible recordar... tem ería  acusar á inocentes.
—¿Ño creeis que aquella mendiga que estuvo toda la tarde 
yendo y viniendo alrededor de la granja?...— comenzó á decir 
uno de los criados.
Pero su áma le atajó exclamando con calor:
■ —¡Cáilaté, Cállaíeí ¡Es mentira! Bérnard y yo conocemos á 
la mujer de que hablas; el ciudadano Daniel la conoce íám- 
biéh y todos sabemos que ño pertenece á esa banda de s e ­
smos... ¿Ño es Cierto, ciüdadanb Ladrángé? ¿No es verdad, 
Bérnard.
Había íalaceníb de autoridad, de certeza y de resolución 
en aquella sublime mentira que atajaba toda sospecha.
Daniel y el colono mjsmo hicieron una señal de asenti- 
míentó.
Sin embargo, el criado, con su terquedad campesina, no 
rendía aíin.
—Será como queráis—dijo.—Pero, ha desaparecido 
mañana, y si su conciencia estuviera íranauila.
—La he echado yo de aquí—repuso Mad. Bérnard.—La 
eché ahtes de la llegada de los bandidos á quienés no cenó­
se
cía. La.prueba—añadió con feroz energía—es que esa. desgra­
ciada es mi hija. Sí, m] hija deshonrada qu^ yigne ’á implorar 
mi perdón... y que no lo ha obtenido. **
•Aquella.confesión en semejantem omento, revelaba .tanto 
heroísmo y tales sufrimientos, que los asistentes iiubieran 
creido una profanación contradecir á la  infeliz madre.
r^El ciudadano sargento—dijo ésta haciendo todavía un 
esfuerzo-^debe comprender ahora que mi hija Éanch^ífe 
Bérnard no tiene nada que ver con esto. Dejadnos tranquilos. 
Teñernos bastantes dolores para que se venga á revolver 
nuestros secretos de faniilia.,, Además, ¿qué podría haper una 
pobre mujer con un niño en los brazos? De otras gentes pue­
de sospecharse con más razón. Ayer la ca:Sa estaba llena de 
obreros, desconocidos en su mayor parte... ¿Dude están aquC'* 
líos dos hombres que fueron á dormir al establo.
La desdiciiada madre i]o había hablado de sus huéspedes 
sin más objeto que. el de desviar las sospechas que pudieran 
recaer sobre su hija; pero las dudas que manifestaba 
trafon eco en todos los asistentes.
—Es cierto—repuso el criado que antes había hablado;— 
ayer ese tunante dé Tuerto de Jouy tenía una alegría burlona, 
que no anunciaba nada bueno, y durante la comida y después 
de ella habló con repetición dé los grandes íesofos que debía 
poseer el ciudadano Ladrange. '
Pudiera tener razón Pedro—anadió maesé Berna'rd__y
eso me recuerda que cuando los bandidos me tenían delante 
del casíillo para que abrieran la puerta, oí una carcaiadá 
me, hizo pensar en el Tuerto de Jouy. Excuso decir 






V yó á mí vez siguió Danid,,— bajo toda clase d i  
reser./as 'instruir al ciudadano Vasseur de una circunstancia 
quem e ha parecido digna d.e mi memoria. Ayer, cuando ios 
bandidos se disponían á salir de la granja, oí una voz impe- 
riosa que daba la orden de ponerse en marcha, y en ella erei
. i
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reunieron ayer en el Ayuntamiento para 
cambiar impresiones.
T ra b a jo ,—Anoche se trabajaba acti­
vamente en el Gobierno civil á causa de 
ía aproximación del periodo electoral.
F o m en to  C om ercial. — Se reunió 
anoche este organismo en el local de cos­
tumbre, adoptando distintos acuerdos que 
publicaremos en breve.
D. Rafael Rivera Yalentín
Ayer falleció en esta población el con­
secuente y prestigioso político, abogado 
y diputado provincial, nuestro particular 
amigo don Rafael Rivera Valentín.
Postrado en el leeho desde hace algu­
nos días, pagó su tribütó ñ la naturaleza, 
sin que los solícitos cuidados de la familia 
ni los esfuerzos de la ciencia hayan sido 
suficientes á prolongar aquella vida  ̂ que 
tantas pruebas había dado de energías y 
beneficiosas iniciativas.
¡La deleznable materia humana luchó 
con bravura,pero quedó vencida!
Las quejas amargas de la amante espo­
sa, las copiosas lágrimas de los desvali­
dos hijos, los hondos quebrantos de unos 
hermanos cariñosos y las manifestaciones 
de la más legítima tristeza expresada por 
amigos y deudos, nada, en fin, fué bas-̂  
tante á detener á la muerte en su labor 
devastadora é impía.
Tan triste nueva circuló rápidamente 
por Málaga, provocando unánimes y sen­
tidísimas demostraciones de profundo pe­
sar.
Era el finado estimadísimo, no solo por 
sus correligionarios sino por todas las cla­
ses sociales, en las que gozaba de gene­
rales simpatías.
Unido desde sus mocedades á los hom­
bres que en esta provincia Representaron 
la política liberal, prestó señalados servi­
cios á sus ideas en las luchas electorales 
y en la Diputación provincial, de la que 
era actualmente miembro.
, La pérdida del Sr. Rivera Valentín deja 
un gran vacío en las filas del liberalismo 
malagueño, dentro de las cuales luchó 
con entusiasmo por la propaganda de los 
ideales del partido.
Hoy á las cuatro de la tarde se verifica­
rá la conducción de! cadáver al cemente- lBurgos_Maesso, por la irrepamble p̂ ^
rio de San Miguel.
La redacción de El Popular se asocia 
al inmenso dolor que en estos momentos 
experimenta la familia doliente, á la que 
desea la resignación necesaria para con­
llevar tan sensible desgracia.
R ep rese ríta iite .—Ha llegado á Mála­
ga, procedente de Barcelona, don Carlos 
Hitz, representante de la acreditada casa 
sucesores de J. Neufville.
P ósam e.—La Junta Directiva de la 
Asociación Gremial de Criadores Expor­
tadores de vinos, ha acordado enviar ex
da de familia que acaba de sufrir en la 
persona de su respetable señora madre.
V a p o r  «Emir»,-Aunque estaba anun­
ciado para ayer, hasta hoy jueves no ne­
gará á nuestro puerto el vapor Emir, que 
saldrá por la noche para Tánger, Melilla, 
Oran y Marsella.; ' ’ , ,
V is i ta .—Uha comisión compuesta de 
D. Julio Goux, don José Pelaez, don León 
Herrero y don Feliciano de Pablo paso a 
visitar al Sr. Gobernador civil y al Sr. Al­
calde, habiendo tenido de ambas autori­
dades una afectuosa acogida y ofreci­
mientos sincerós para ayudar á la misma 
en la gestión que tan generosamente se ha
fechos del resultado de ambas ■ entrevis­
tas, dando la más expresivas gracias ¿ 
dichos señores por su promesa de , hacer 
cuanto puedan en beneficio de la* junta 
permauente de festejos, que ha de redun­
dar ségurani'ente en positivos resultados 
para Málaga. -
presiva comimicáción de pésame al teso- impuesto. . . . .  ,
rero dg dicha corporación,don Antonio de j Los comioionados quedaron y
E x -in in is tro .--A y er llegó á Málaga 
procedente de Melilla el ex-ministro de 
Agricultura don Miguel Villariueva; mar­
chando en el tren correo. de la tarde con 
dirección á Algeciras y Ceuta.
V a e u i i a  d i r e c t a  d e  t e r n e r a
D. ZOILO Z. ZALABARDO
Te/Í’n Rodríguez, 31
. 1>KS€UE3íTO 50 POK 100
ájos ̂ î uscriptores de El Popular
P n eu m áticos de la s  principales m arcas  
A ceites , G ra sa s  
y  A c c e so rios de to d a s  c la se s .
F n v i o s  r á p i d o í s  á. p r o v i n c i a ®
A l F T O . m O V X I i E A g e n t é  e x c l u s i v o  e n  M a d r i d :
“PEUGEOT,, JUANC a r m o M , IB, y  C a l d o ,  11.47(3
PIANOS ORTIZ & CUSSO IlOP !  CArumn’Ji M i l á n  1 9 0 6 ,  O r a n d  F r i xL a  m á s  a l t a  r e c o m p e n s a
Medallas de O r o  y  Diplomas de Honor en París, Ñapóles, Londres, ¿fS eón
A  P L A Z O S  Y  A L O U S L É R E S .— D E P Ó S I T O  E N ^ M A L A G A . — C A L L E  M A R T I N E Z  D E  L A  V E G A ,  17 , P R I M E R O
"  PEDID SIEIPRE ^
M a r f i l  m t  O c a a j r a o o l
. ~ T 3 1 n • í 1 n  • •
El Sr..D. Baidomero' Gomóles Aharez,, &édico priineye de la Ifedusa dt Mi- 
drid, MMicedei HoipHaldel\n¡ño /e'íüs, rntembío de la Real Acaf.emta de Mt- 
dickia, ék-, ek. ;
'CERTIFICO: Que taat© en las salas 5 mi cango do la Inclusa, Hoâ Ŵal ^¿io de la Pas, como en mi práetsea pafláouiar, b® admíaSslrada muy repô tfaa -J/eoes í los cnter*
“ l)Vla resulta lá^oo w empleo, y d* te obsorAdeMn detenidartt
coycÉe pffo k lígalo lo lacalao,
Depósito Central: Laboratorio Químico farmacéutico de F. del Rio Guerrero <SuceBor de GoUzález Marfll).-Oompafiia, SS.-M álagB
lu adniiDistraccr:¿, puedo afirmar las siguientes deduocdones:
1. » Que es 1 ’ ’ *bien ontnâ oarodQS;2. » Sé (ñ^ere coa faaüiijad y.-
*°̂ "̂bo»-hJí)soaíoaflto8 gua'centíéjse, prestan grandes serv^^ «1 yinfaSsiao y son poíari^
“ t OH Madrid fi «¿̂ 6 Mdrád ÁXvari.
íQué es el HUBVOL?
(¡Para qué sirve el HUBVOL?
El H u e v o l es un flan fabricado parte en Inglaterra 
' v parte en Espáña. Con una cajiía de H u e v o l y una 
simple adición de leche se forma un postre riquísimo 
suficiente para seis personas. j
El H u ev o l sirve para preparar la más deliciosa de 
las cremas. Como postre no puede darse cosa mas 
sabrosa ni de más fácil digestión.
Todas las primeras materias que entran en la com- 
posición dcl H ugvoI son de priinefci calidad y 
nutritivas; pudiéndose recomendar su empleo a todo 
el mundo sobre todo á los niños y á las personas de­
licadas cuya debilidad de estómago no les permite to- ' 
mar alimentos demasiado fuertes.  ̂ ,
Los médicos recomiendan el H u ev o l en todos los 
casos en que las personas delicadas repugnan tomar
alimentos sólidos. , . „
El H u e v o l es no solamente un manjar delicado y 
nutritivo si no también un postre ideal de agradable y 
hermosa vista para comidas, bailes y reuniones de 
invitación durante el invierno.
Pídase en todas las tiendas de Ultramarinos.
A ' p o r  m a y o r  C O M P A Ñ Í A  H Ü E V O L  
■ C alle  San  M artin , 4 6  ^an S eb a stia n
L a  P a p e l e r a
' COMPAÑIA ANÓNIMA BILBAO 
Almacenes para las provincias de Málaga, Jaén, Granada, 
Almeria, Norte de Africa y Campo de Gibraltar.
Grandes y variadas existencias en tamaños y pesos de to­









Libros de registro. 











» Imitación cuero, piel, 
seda para flores, car­
tulina de todas cla­
ses.
F r e e i o s  v e n t a j o s í s i m o ®
Todo el que necesite papel debe dirigirse á la 
P a p e l e r a  F s p a ñ o l a  S t r a d a a n  2 0  M á l a g a
¡¡Contra las calenturas!!
Mo más enferm.e€Aacie® del estómago.—
Toabas las funciones digestivas se restablecen en algunos días
ctíM eí ♦
tónirn rii^ustivo. Es la preparación digestiva más conocida en
todo el niumJo. Depósito en to d ^  las fmmacias. lOQo ei muuu P a r í s
M O J A  A H T I - .T ji:^R M í G A
preparada en el Laboratorio Farmacéutico
DEL DOCTOR FUENTES; PAEENCIA
3 ^ . d : a x c a  a , e p o e i t á d ; s *
Para curar radicalmente á las veinticuatro ó cuarenta y 
oeno horas, sin Quinina ni otros medicamentos, todas las Fie­
bres palúdicas, tifoideas, reumáticas, gástricas, etc.
¿Queréis APAGAR LA SE D ?  
¿QUERÉIS COHER A GUSTO?
¿Q ueréis d ig e r ir  b i e n ?
I D R A L  „
fem^TEIXIDO







G o l o e a e i ó n
Joven de 14 años, 
natural de Ronda de­
searía colocarse en una 
droguería de Málaga.
Darán razón^ en la 
Administración de este 
periódico.
P o r t e r í a
una viuda 4esea colo­
carse en uña portería.
Darán razónj en ca­
lle del Doctor Dávila
Representante—Depositario en Andalucía 
S íS i m ó l a  A r r s a g a .  - S  a n  F e m a n d o
B o r d a d o s
Se damlecciones de 
bordados á máquina 




De’venta en las principales Farmacias y Droguerías de Espa­
ña.--Precio de la H o j a - A n t i - t e r m i e a  S  p e s e t a s .
Representante pn Málaga y su provincia, Bernardo Garda 
Martínez, Huerto de la Madera, número 5.
B a r r i l e s  p a r a  u v a s  y  p a s a s  y
dobles fundas para barriles de vinos con arcos de hierro ó de casta­
ño se venden á precios económicos.
Darán razón los Sres. Hijos y Nieto de F, Ramos Téllez.Málaga.
cómoda casa de campo, de inmejorables condiciones higiénicas, á 
dos kilómetros de esta ciudad, camino de ruedas, con ocho habita­
ciones en planta alta, cinco en la baja, cuadra, cochera, corral para 
gallinas y media fanegá de tierra-huerto con riego.
Darán razón en esta Administración
#  B > o f ' L a z s  '
neOICACIÚH n.UOR>FOSPATAOA
PottercM tónioo-raeenstMitybntft 
Estimula el apstito; rapara loa dasgaa* 
tes; rsstaura (as fuorsas; facilita si 
«tssarrolio y rspans las pérdidas ds 
principios minóralos dol orsanisma
ee VEiTA ets u s  farbacma
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t r a s p a s a
Un establecimiento produc­
tivo por tener qup ausentarse 
su dueño, y venta de varios 
muebles. Darán razón Agus­
tín Parejo 27.
gárantizá la seguridad abso­
luta de las'Gajas de envase.
■ El millar 8 francos. 
Fabricantes Gustave Carde 
fils ét Compagnie - 
33 Quai de Queyries, Burdeos.
Para pedidos de iraportairr 
cia se marcan las inícialé? cfjel 
expedidor sin aumento , ios 
precios.
S ©  v e n d e n ;  /
varios cuerpos de estar? íería, 
y dos mostradores, to< io de 
reciente construcción; > í  cua­
tro cristales de aparado?'/.
Informarán, D. Luis n ê Ve- 
lazquez, 1. 3.° izquierd
C o r s e t e r a
Se ofrece Isabel Benitez. 
Pasaje de Larios. 3.
S e  c o m p r a
tubería de hierro de unos diez 
centímetros de diámetro.— 
Ofertas á Juan Garrido, Capu­
chinos .-Velez-M álaga.
S e  v e n d e
Dos estantes, una. tlqmana, 
artefactos y deĵ ójíSití̂  para 
aceite, una carpej.á déi alma' 
cén, y otros útiles de iienda,
Calle Sancha cié Lart. f# 
macén de sardinás aráncas.1
' ‘ S e  v ^ n d e í r " ’
puertás, venjiánas y rejas,bial- 
cones nuevos y viejos, proce­
dentes de derribos.
Solar de lá Merced al lado 
del Teatro Cervantes.
T a l l e r d e  C e r r a g e r i a
J O S É  G A ^ I Á  M A R T IN
Pasillo Guinbarda núinero 7.
Construcción de toda clase de herrages para edificaciones. 
Puertas de acero onduladas de sólida construcción, reparacio­
nes y accesorios para las mismas.
Gran surtido en precintos de plomó de 1.*̂  fundición.
Básculas para la faena de pasas.
Depósitos con planchas de acero cilindricas y de todas 
formas pará agua, aceite y otros usos y en planchas garbani- 
zadas. Fumistería y todo lo concerniente al ramo de cerrageria.
S e  v e n d e n  S o l a r e ®
situación propia para indus­
trias ó casas de recreo muy cer­
ca de Málaga y fuera del Radio. 
—Libre de consumos y á un pa­
seo do la capital.
Con fachada á la carretera de 
Málaga á Campanillas, junto ,, 
la Cruz del Humilladero.—En ía 
Hacienda dé San Antonio, cono­
cida por Vitorió.
Preeio y detalles.^López Her­
manos—Salamanca número 1.
C o l o c a c i ó n
La desea un Sr. para 016?',- 
pacho, administración de lin­
cas, encargado de perso»Bal, 
ó cargo análogo con bmenas 
referencias. "
Dirigirse, á esta adnwiistra- 
ción bajo las iniciales/j.B.
t r a s p a s a
el ;e^ablecimiento ultraraa' 
rinós situado en caUe Almería 
n.° 6 (Palo). InfOrj'̂ narán en el 
mismo local.
_ ©  a m n u m
algunas habita/ciones (||spacio- 
sas, y amueblítdas ó sip amue­
blar y  én sitio cénfc'ico. 




reconocer la del buhonero herido que yo mismo había intro­
ducido en esta casa. Consigno este hecho sin atreverme, sin 
embargo á afirmarlo de una manera positiva.
El sargento se incorporó vivamente,
—Es ya algo.—exclamó.—Tal vez estamos sobre la . pista 
de los verdaderos culpable... Ciudadanos, decidme todo cuan- 
to sepáis respecto á esos dos individuos.
El colono dió algunos detalles acerca del Tuerto dé'Jouy, 
que trésdias antes había venido á pedirle trabajo eon‘" fÓdos 
los trabajadores ocupados en la recolección. Nada se podía 
reprochar á aquel hombre, más que poco amor al trabajo, uni­
do á-mucha astucia y su excesiva curiosidad.
Sin embargo, su vida nómada, sus maneras, sus idas y ve­
n id a s  sospechosas y la carcajada que Bernard había oido á la 
puerta del castillo, no eran cosas propias para formar el me­
jor concepto de él.
Daniel, á su vez, refirió cómo había encontrado en el cami­
n o  al buhonero Francisco herido y sin conocimiento, y no 
omitió la circunstancia del triple pasaporte y las explicaciones 
que le había dado sobre aquel hecho, acabando por exponer 
cómo había conducido á Francisco á la alquería, en donde 
aquel hombre había recibido los auxilios que reclamaba su 
estado.
El sargento Vasseur escuchaba aquellos detalles con ex­
traña atención.
— Todo eso puede ser muy inocente—dijo,—y sin embargo, 
a p o s ta r la  á que esos miserables han puesto mano en la obra 
llevada á término la noche ultima. ¿No me habéis dicho que
debían haber pasado la noche aquí?
—Ciertamente—respondió Daniel;—por más señas que 
anoche, para librar á los dueños de la casa de su impor­
tunidad, encerré á los dos hombres bajo llave en el establo. 
A pesar de tal precaución es posible que no sejes encuen­
tre ya.




d a NIelI LADRANGE
nar por sus nombres, que habían llegado á él 
palabras de argot qtie los hacía ininteligibles.
Las declaraciones dé Bernard y de su esposa 
tampoco más concluyentes.
Esta ultima confirmó en voz baja y precipitada los testi­
monios de los otros aldeanos. .
En cuanto á Bernard, refirió cómo los bandidos le habían
condiicido al castifio, edmó le habían querido obligar ,á lla­
mar ájeróriimo e|járdmero para que les abriera la puerta, 
cómo se había n ^ad o á consumar tal traición á su amo, y 
por üítirrio, cómo.’se le había vuelto á traer á la alquería.
Pero ninguno de los dos esposos mencionó para nada á la 
(jreíée; imitando en esto la delicada reserva de Daniel, que 
comprendía todo lo doloroso que para aquellos desventurados 
padres había en semejante recuerdo.
No quedaba ya por interrogar más que á las señoras de 
Mereville, y Ladrange temblaba al ver aproximarse el momen­
to de que debían responder á las preguntas que se Ies hiciera 
sobre los sucesos de aquella noche terrible.
Como no había que esperar nada concreto de la madre, 
cuya locura era evidente, el sargento no pensó en interro­
garla.
En cuánto á María, la inminencia deí, peligró pareció hacer­
la recobrar su presencia de espíritu, y cuandó' se la preguntó 
su  nombre, aunque poniéndose por extréi^^,encendida, dió 
sin vacilar el que había tomado desde qu 'e^^^tebá la alque­
ría, réfiriendo después en breves p a l a b r ; ^ ^ M p á^.yk, cono,-, 
cidos. . '5 ' '
El sargento Había fruncido el ceño Gxfañí^P^aría pronúijció . |  
' su falso nombre, pero no hizo objec&^ afguna y consignó 
aquella declaracióu como había coíTsifJrfado^las otras.
Acabado su/írábajo, se puso á :.Vjef|ér¡e con gran atención, ; 
deteniéndose de ¡tiempo en íiem poyp||a pensar en cada pa-̂  
labra.
—Se ve -d ijo ,al fin—que esos l^ lv ad ó s habían tomai'
Notas útiles
37
B o l e t í n  O £ L 0 iá l
Del día 20: ^
Circulares del Gobierno civil relativas á 
obras públicas; agricultura, gplág.ás y orden 
público. ; ^
—Edicto de la Diputación provincial.
—Idem dé diversas alcaldías.
-^^Requisitorias y edictos dé distintos juzr 
gados.
—Arreglo, escolar de esta provincia (con­
tinuación).
N o t a s  m a r í t i m a s
Buques entrados ayer
Vapor «Andalucía», de Algeciras. •
Idem «Ciudad de Mahón», dé Melilja.
Idem «Castro», de Barcelona.
Laúd !í<Cáfmen», de Algeciras,
Idem «Santiago», de Torrevieja, • ,,
Idem «(Ciudad de Almuñécar»de Almuñécár 
Buques despachados 
Vapor «Manila», para New-York.
Laúd «Santiago», para Algeciras.
Idem «Carmen», para Marbella.
Idem «Luisa», para Cádiz.
O b s e r v a c i o n e s
DEL INSTITUTO DEL DIA 2Q 




Estado del cielo, despejado.
Idem de la mar, tranquila.
I ■iiwira I», iBfii. » (
M a t a d e r o
Estado demostrativo dé las reses sacrifica­
das én el día 19, su peso en canal y dérecho 
de adeudo por todos conceptos:
29 vacunos y 3 terneras, peso 3.880 kilos 
pOO gramos;.pesetas 388,00.
34 lanar y cabrio, peso 4Qfi kilos 750 gra­
mos; pesetas 16,2?.
22 cerdas, peso 1.784 kilos 000 gramos; pe­
setas 178,40.
32 pieles, '8,00 pesetas.
Total de peso: 6.070,750 kilos.
Total de adeudo: 590,67 pesetas.
A c e i t e s
El aceite está hoy, en puertas, á 62 rea­
les arroba.
C e m e n t e r i o s
Recaudación obtenida en el dia dé la fecha, 
por los conceptos siguientes:!




C o l e g i o  d e  C o r r e d
dfi la pentel&éflH de Mrore:
Madrid y demás ^n zas bancables 
vista 0*30 pqr lOQ daño.
B a n c o  d© ' S 's p a ñ i , , .
Giros sobre, M.adrid y demás Su ciijíSalfS' 
0‘30 por 100 beneSció. ■ f ¡i.
Descuentos, préstamos y cuentr^s ébrriê  
tes con garantía 4 li2  po^qoa ániiál,' ‘
BIBLIOTEGA PGBG
■ ' DÉ LA W
Éiaá IcioMade l » s ..
Consulado, Plaza de IcwConstitiíp'M '̂. 
Abierta de doce á cuají^o de la tardé p®
siete á nugv® de lá nocĥ -.̂
iaSü s_
Un baroero, despeáis de haber/ puesto ® 
pedacito de tafetájA en una herida hecha áu” 
parroquiano, pí^endte proseguir tmpáyl'lf 
tarea. _ . ‘ j .
—D ispen^ usted— le, dice la víctim 
no me bqío más que á primera sangre. 
duelo ha terminado! Venga ésa mano, ? ¡
Entraron dos baturros á cumplir céndení 
por,, homicidio en riña, y el director dé la 
nítenciaria. á, quien, iban recomendados, f 
hacerles elogio de las ventajas qiie 
aquella cárcel sobre otras, les dij¡,o:  ̂,
— Aquí, hasta pueden usted^/eleg^lA®';'*’ 
pación que más les agradé. ¿¿Qué orno 
ren ustedes aprender? /  /
— Yo— dijó uno-—quisiéra séjuir sienJH 
pastor, ya que es ustedUárn ama,
—Pues yo, para apíovechar/elofreciniii 
— contestó él otro— Aprende,^ de marinet*' 
que me gusta mucho
lao '» «te-
fC ü iL O SB S F E C T l
T E A T R O ,'C E R V A N *. Esta noche se 
verificará una'funcitó%h. ja que el transf  ̂
mista Donnini repj^Cf/íitárá «Cafetera», '!?"’
lección de música», «El tren de las nuev"’' 
«La huelga de!>íos artistas del teatro Varíete 
y otras. Táiiibién tomarán parte en 1̂  
las copCertistas hermanas Miralles, las t>" 
rinas Caripen y Rosario y Mr. Foppt con » 
perros amaestrados..
Entrada de tertulia, 75 céntimos; idefi 
paraíso, 50. .
Teatro LARA.--Compañía cómico-líne» 
de Ventara de la Vega.
(N ose ha recibido el ánuncio.)
En cada sección se exhibirán películ?3 ”
nematográficas.
Entrada? de anfiteatro, 20 céntimo^ 
de gradas, 15.
Tipografía de pi, Popular
iÉ i ■imÉi BIÉÍÉIÉI
